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تص��ور مقترح لتطوير مش��اركة كلف��ة التعليم العالي ف��ي المملكة العربية 
السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية 
د. محمد محمدي مخل�ص 
الملخص :
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى التعرف على واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية، 
والتع��رف عل��ى واقع م�ساركة الكلف��ة في التعليم الع��الي باإنجلترا واأمري��كا، والتعرف اأي�سا عل��ى اأوجه ال�سبه 
والاخت��اف في م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم الجامعي في الدول مح��ل المقارنة، والا�ستفادة م��ن خبرات اإنجلترا 
واأمري��كا في م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم الع��الي الحكومي ال�سع��ودي. وا�ستخدم الباحث منهج ج��ورج بيراداي 
في الدرا�س��ات المقارن��ة - وقد اأظهرت (نتائ��ج التحليل المقارن) اأن هناك ق�س��ورًا في اإجراءات خف�ص الكلفة في 
التعلي��م العالي الحكومي ال�سعودي وطرق التمويل واإجراءات ال�س��رف والميزانية المقررة للجامعة، كما يوجد 
ق�س��ور في برام��ج الرب��ط بين البح��ث العلمي وحاجات �س��وق العمل، وذل��ك نتيجة لعدم ا�س��تراك الجامعة مع 
الموؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة الك��برى، وعدم وجود �س��راكات بينهم من اأج��ل توظيف البحث العلم��ي لخدمة المجتمع 
وحاجات �سوق العمل، مما اأدى اإلى زيادة الفجوة بين مخرجات الجامعة وحاجات �سوق العمل ال�سعودية، على 
عك���ص دولتي المقارن��ة فهما يهتمان بجميع البرامج التي تخدم البحث العلم��ي وخدمة المجتمع وتلبي حاجات 
�س��وق العم��ل، كما تعتمد المملك��ة العربية ال�سعودية على طرق تقليدية كاإج��راءات لخف�ص الكلفة في التعليم 
الع��الي منه��ا؛ الحد من �سيا�سة القبول للطاب والطالبات، وزيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات 
على المرافق، وتخفي�ص النفقات غير المبا�سرة على عك�ص الدول محل الاهتمام. 
الكلمات المفتاحية:
 خف�ص الكلفة، م�ساركة الكلفة، التمويل، الكلفة.
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 A Proposal for Developing   the Cost  Sharing of Higher Education 
in Saudi Arabia in Light of Some International Experiences
Abstract:
The present study aims to explore the current situation of cost sharing of higher 
education in the Kingdom of Saudi Arabia , to compare it to the higher education in 
England and America, and to identify differences and  similarities and differences 
between them.  The researcher used George Berday’s approach in comparative 
studies. Results have shown  that there is a shortcoming in the procedures of 
reducing the cost of governmental higher education in Saudi Arabia and in 
the methods of funding and procedures of disbursement and allocation of the 
university., There are also shortcomings in the programs of linking between 
scientific research and the needs of the labor market  due to  the fact that  the 
university does not get involved in  major industrial enterprises. There are no 
partnerships between them in order to make use of scientific research to serve 
the community and respond to the needs of the labor market. This has led to an 
increase in the gap between the university outcomes and the needs of the Saudi 
labor market. On contrary,  both countries, under comparison, take care of all 
programs that serve the scientific research, community service, and respond to 
the market needs. However, the Kingdom of Saudi Arabia relies on traditional 
methods to reduce the cost of Higher education, including, restricted admission 
for  male and female students, increasing tuition fees, and  requiring rent for 
facilities, and reducing indirect costs. 
Keywords:  
  Reducing  cost, cost sharing, funding, cost.
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المقدمة:
اأ�سب��ح التعلي��م في ه��ذا الع�س��ر ق��وة تحدد مواق��ع المجتمع��ات ونفوذه��ا، حيث انق�س��م العالم في ع�س��ر ما بعد 
الحداث��ة اإلى متق��دم يملك العلم وينتج المعرفة، واإلى متخلف ي�ستورد العل��م وي�ستهلك المعرفة، ويمثل التعليم 
بوج��ه ع��ام والتعليم العالي بوجه خا ��ص البنية الاأ�سا�سي��ة لتكوين وتطوير مختلف الاأن�سط��ة الاقت�سادية 
والاجتماعي��ة، وب��ات من الوا�س��ح اأن مقيا�ص التقدم في ه��ذه الاآونة لا يعتمد على ما تملك��ه الدول من ثروات 
طبيعي��ة، بق��در ما يعتمد على م��ا تملكه من ثروة ب�سرية مت�سلح��ة بالعلم وقادرة على اإنت��اج المعرفة؛ لذا يعّد 
التعلي��م الع��الي المح��رك الرئي���ص لاإعداد الق��وى الب�سرية المنتج��ة في المجتم��ع، ويظهر اأثر م��ردوده في �سكل 
مخرج��ات م��ن القوى العاملة ذات المع��ارف والمهارات المبدعة في جميع قطاعات الحي��اة، كما اأن مقيا�ص التقدم 
والتخل��ف يق��در بمدى كل من الاإم�ساك بنا�سية العلم والقدرة على ت�سخ��يره، فالعائد من التعليم العالي عائد 
مرتف��ع، ويمكن اأن يكون م�سمون النتائج اإذا ما تم التخطيط الجيد لموارده الب�سرية والمادية الازمة لاإدارته، 
واإذا م��ا تمت متابع��ة م�ستوى اأدائه وجودة مخرجاته ب�سكل م�ستمر، لذلك كان الا�ستثمار في التعليم هو اأف�سل 
اأن��واع الا�ستثم��ار اإذا ما توافرت ل��ه الاأموال الكافية لتحقيق الاأهداف المرجوة من��ه، والتي ت�ساير الم�ستجدات 
العالمية ( عبدالودود،3002، 931) . 
عل��ى الرغ��م من الاعتراف الوا�س��ع باأهمية التعليم العالي، اإلا اأنه يواجه العدي��د من المتغيرات العالمية؛ وذلك 
ب�سب��ب الطف��رة الهائلة في مجالات البح��ث العلمي ومو�سوعات��ه، واأ�سبح يواجه اأي�سا تحدي��ا كبيرا يتمثل في 
�سعف م�ساركة الكلفة في التعليم والتمويل وم�سادره التي تحد من تحقيق الاأهداف التنموية، خا�سة في بع�ص 
الب��اد النامي��ة والتي تعاني نق�ص في مواردها، وت�سعى في الوقت ذاته اإلى توفير تعليم متميز وبجودة عالية، 
وذلك لتاأمين التعليم المنا�سب للطاب بالكم والنوعية المنا�سبة. 
كم��ا تتطل��ب موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي في اأي مكان من العالم م��وارد مالية عالية حتى تحق��ق اأهدافها بكفاءة 
واقت��دار، وهذه المتطلبات المالية تتزايد �سنة بعد اأخرى حت��ى تتمكن الموؤ�س�سة التعليمية من تطوير برامجها 
وخططه��ا واأبحاثه��ا، وتواج��ه كث��ير من ال��دول النامي��ة والمتقدم��ة �سعوبات عدي��دة في توفير الم��وارد المالية 
الازم��ة؛ وذل��ك ب�سبب �سخامة الا�ستثم��ارات المالية التي يتطلبها التعليم العالي، وتظه��ر الم�سكلة ب�سكل اأكثر 
و�سوح��ًا في ال��دول النامية التي اتبعت �سيا�س��ة التمويل الكامل للتعليم، ومن �سمن��ه التعليم العالي في المملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، حيث دعمت الدولة بكل �سخ��اء التعليم بجميع مراحله، فقد بلغ��ت الميزانية المخ�س�سة 
للتعلي��م في ع��ام (0341/12ه���) (3.36 مليار ري��ال)، وهذا ي�سكل ما يقارب م��ن (52 %) من الميزانية العامة 
للدول��ة، كم��ا ت�ساعفت ميزاني��ة التعليم العالي اأكثر م��ن مائة مرة خال الفترة ما ب��ين (5831ه� و4341ه�) 
(الاإدارة العامة للتخطيط والاإح�ساء ،3102،�ص 601).
              وتوؤكد الكثير من الدرا�سات والموؤتمرات العالمية على �سعوبة ا�ستمرار التو�سع في التمويل الحكومي غير 
المح��دود لموؤ�س�س��ات التعليم العالي، �سواء للموؤ�س�سات القائمة، اأو المزم��ع تطويرها، اأو افتتاح موؤ�س�سات جديدة، 
وه��ذا ي�ستدع��ي البحث عن و�سائل جدي��دة لم�ساركة الكلفة في التعلي��م العالي في المملك��ة بالاإ�سافة لما يتوافر 
م��ن الم��وارد الحكومية م��ن تمويل التزمت به وفقا لما ن�س��ت عليه وثيقة �سيا�سة التعليم م��ن «اأن التعليم مجاني 
في كاف��ة اأنواع��ه ومراحل��ه، فا تفر ��ص الدولة ر�سوم��ًا درا�سية عل��ى الدار�سين مقابل تعليمه��م». وقد �سهدت 
ال�سن��وات الاأخ��يرة جهودًا وا�سحة لفتح اأب��واب التمويل الخارجي لموؤ�س�سات التعليم الع��الي، فعلى �سبيل المثال 
دع��ت خط��ة التنمية ال�ساد�س��ة الموؤ�س�سات الحكومي��ة والخا�سة والاأف��راد ورجال الاأعم��ال اإلى تمويل مراكز 
البح��ث العلمي وتق��ديم المنح الدرا�سي��ة ودعم التجهي��زات المختلفة،كما دعت الجامع��ات اإلى تبني الخدمات 
الا�ست�سارية والبحثية للقطاع الخا�ص مقابل تمويل الجامعات.
        ويعتم��د التعلي��م الع��الي في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة  في تمويله عل��ى الدولة، ومع زي��ادة الاإقبال على 
التعليم العالي ومع ظهور موؤ�س�سات التعليم العالي الاأهلية، والتوجه العالمي لارتقاء بمعدلات الاأداء الجامعي، 
تظه��ر اأهمي��ة تنوع م�سادر تمويل التعليم العالي، وذلك بالتفكير الجاد في اإيجاد بدائل لتمويل التعليم العالي 
ال�سع��ودي، ومحاول��ة الانتقال من الاعتماد عل��ى القطاع العام الحكومي اإلى الم�ساع��دات الاأهلية والتطوعية، 
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وال��ذي يوؤكده��ا هذا النمو المت�س��ارع للمنظمات غير الحكومي��ة، وفي نف�ص الوقت النهو ��ص بالعملية التعليمية 
وتح�سين م�ستوى خدماتها ومخرجاتها (الطويرقي ،2102،�ص 562).
        اأم��ا في ال��دول المتقدم��ة تتع��دد اأ�سالي��ب تموي��ل التعلي��م الع��الي وم�ساركة الكلف��ة في العملي��ة التعليمية، 
ولا تعتم��د على م�س��در وحيد للتمويل، وتخطط الجامعات لا�ستحداث اأ�سالي��ب تمويل جديدة ومتنوع ، ت�سهم 
بفاعلية في تطوير التعليم الجامعي وتحقيق اأهدافه، مما �ساهم في اإعطاء ا�ستقال اأكثر للجامعات وتخلي�سها 
م��ن التحك��م المرك��زي، وت�سجيعه��ا على البحث في برام��ج واأ�ساليب حديث��ة تفيد المجتم��ع ، ( 451-131pp  ,ا 
0002 ,nosrehcM ) .
        لذا اأ�سبح من ال�سروري البحث عن م�سادر لتمويل التعليم الجامعي الحكومي، وم�ساركة الكلفة في التعليم 
العالي بالمملكة العربية ال�سعودية في �سوء خبرات بع�ص الدول المتقدمة.
مشكلة الدراسة:
في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ومع اأن التعليم العالي يق��دم مجاًنا، اإلا اأن ثمة موؤ�س��رات على اأن حجم 
الكلف��ة الفردي��ة (stsoC etavirP)   في م�ست��وى يهدد باآث��ار �سلبية على الم�ساواة في الفر ��ص التعليمية. وفي 
المقاب��ل وخاًف��ا لتوجهات �سيا�سات التمويل عالمًي��ا، يقدم التعليم العالي في المملكة العربي��ة ال�سعودية مجاًنا، 
بل وت�سرف اإعانات مالية لطاب التعليم العالي دون اأن ُيبنى ذلك على تقدير لاحتياجاتهم؛ الاأمر الذي قد 
ي��وؤدي اإلى تفاقم م�سكلة الم�س��اواة في توزيع الدخل، باعتبار اأن العائد الفردي من التعليم العالي يفوق العائد 
الاجتماعي بالمملكة العربية ال�سعودية، وتعد م�ساركة الكلفة (gnirahs-tsoC) اأحد اأبرز ال�سيا�سات، والتي 
يترت��ب عليها اأن يتحمل الاأفراد المتعلم��ون (اأو اآباوؤهم) جزًءا من كلفة تعليمهم. اإ�سافة اإلى اأنها تجلب موارد 
اإ�سافي��ة للتعلي��م كفيلة بتغطية النق�ص الحتمي في الم��وارد العامة، فاإن ثمة مبررات لا تخلو من المنطق ت�سجع 
اتباع �سيا�سة م�ساركة الكلفة، على الاأقل في بع�ص مراحل التعليم، تتمحور حول الكفاءة والم�ساواة. 
وفي المملك��ة العربي��ة ال�سعودية وبرغم الاإنفاق ال�سخي والجه��د الا�ستثماري الكبير الذي تبذله الحكومة، اإلا 
اأن موؤ�س��رات كث��يرة ظه��رت لتنبه اإلى اأن الالتزام بال�سيا�س��ات التمويلية الحالية بات �سعًب��ا، واأن ثمة حاجة 
ملحة اإلى مراجعتها، �سواء ما تعلق منها بالتعليم العام اأو العالي (الجابري ،5002).
            والواقع اأن درا�سات تمويل التعليم على الم�ستويين ال�سعودي والعربي، اأتت معظمها لتركز على ا�ستعرا�ص 
التجارب العالمية بهدف ت�سمية بع�ص م�سادر التمويل الاإ�سافية والبديلة عن التمويل الحكومي، ولم يركز اأي 
منه��ا عل��ى النظرية الاقت�سادية التي ت��برر ال�سيا�سات التمويلية، ومحاولة ت�سخي ��ص حالة النظام التعليمي 
بغر�ص تح�سينه من خال تر�سيد �سيا�ساته التمويلية. لذا �سيتعر�ص البحث الحالي اإلى عر�ص خبرات بع�ص 
الدول المتقدمة في م�ساركة الكلفة في التعليم العالي لا�ستفادة منها في اإيجاد مجموعة من البدائل للم�ساركة 
في خف�ص كلفة التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية.
أسئلة الدراسة :
ومما �سبق يمكن تحديد م�سكلة الدرا�سة في ال�سوؤال الرئي�ص التالي:
���ص :م��ا واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي الحكومي في اأمريكا واإنجلترا، واإمكانية الاإفادة منها في المملكة 
العربية ال�سعودية؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الاأ�سئلة الاآتية، والتي ت�ستهدف الدرا�سة الاإجابة عنها :
�ص1: ما واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية؟
�ص2: ما واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في اأمريكا واإنجلترا؟
�ص3: ما اأوجه ال�سبه والاختاف في م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في الدول محل المقارنة؟
���ص4: ما الت�سور المقترح لتطوير م�سارك��ة كلفة التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية في �سوء خبرة 
الدول محل المقارنة ؟
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أهمية الدراسة :
تكمن اأهمية الدرا�سة في النقاط الاآتية:
•	 ت�سهم هذه  الدرا�سة في  التعرف على خبرات  بع�ص  الدول  المتقدمة في  م�ساركة  الكلفة  بالتعليم  العالي 
بها ممثلة في اإنجلترا واأمريكا.
•	 الحاج��ة الما�س��ة اإلى تطوير نظ��م التمويل بالتعليم العالي الحكومي ال�سع��ودي، واإيجاد م�سادر اأخرى 
للم�ساركة في كلفة التعليم الجامعي عن طريق الا�ستفادة من خبرات كل من اإنجلترا واأمريكا.
•	 اإن انخفا ��ص م�ست��وى الاإنف��اق على التعليم الجامعي الحكومي ال�سع��ودي بما لا يتنا�سب مع زيادة عدد 
الط��اب وارتف��اع تكاليف��ه، يجع��ل م��ن اأهمي��ة الدرا�س��ة الحالي��ة باأنها تكم��ن في اإيج��اد م�س��ادر اأخرى 
للم�سارك��ة في كلفة  التعليم العالي الحكومي ال�سعودي،بهدف دعمه وتطويره ليتنا�سب مع متطلبات �سوق 
العمل ال�سعودي.
حدود الدراسة:
الح��دود المكاني��ة: تم درا�س��ة م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في كل من اأمري��كا واإنجلترا؛ لما لهما من خبرات 
في مج��ال م�سارك��ة الكلفة في التعليم الع��الي واأي�سا المملكة العربي��ة ال�سعودية لحاجته��ا اإلى م�سادر متنوعة 
لم�ساركة الكلفة في التعليم العالي بها.
الح��دود الزماني��ة: تم عر ��ص برام��ج م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم الع��الي في ال��دول محل المقارن��ة في الفترة 
الزمني��ة م��ن بعد عام (0002م) وحت��ى الاآن، وذلك لظهور م�س��ادر جديدة لم�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي 
بالدول المتقدمة محل الاهتمام.
مصطلحات الدراسة:
الكلفة :  Ԁ
ي�ستخ��دم م�سطل��ح الكلف��ة ب�سفة عامة فيما يتعل��ق باإنتاج ال�سل��ع اأو الخدمات، وُتعرف باأنه��ا اإجمالي الاإنفاق 
الازم لاإنتاج كمية معينة من هذه ال�سلع اأو الخدمات (الحولي ،0102،�ص 532).
الكلفة في التعليم : Ԁ
ه��و التعب��ير عن الموارد المادية والب�سرية الازمة للتعليم بم�سطلح��ات مالية، فينطلق مفهوم الكلفة كما هو في 
عل��م الاقت�س��اد : فوح��دات المنتج هي الجامعات، وموارده��ا المالية هي ما تخ�س�سه الدول��ة وال�سلطات المحلية 
واأولي��اء الاأم��ور والقط��اع الخا�ص، ويتم ال�س��رف على اإنتاج الخدم��ة التي تتمثل في تق��ديم التعليم (العجمي 
،7002 ، �ص221).
م�ساركة الكلفة في التعليم : Ԁ
تعن��ي اأن يتحم��ل الط��اب واأولياء اأمورهم ج��زًءا من كلفة التعلي��م(اأو كله) ، �سواء اأكان ذل��ك في �سورة ر�سوم 
درا�سية اأم خافه (ال�سغير، 5002، �ص11).
التعليم العالي :  Ԁ
كل اأن��واع التعلي��م الذي يلي المرحلة الثانوية اأو ما يعادلها وتقدمه موؤ�س�سات متخ�س�سة، والتعليم العالي اأي�سا 
ه��و مرحلة التخ�س ��ص العملي في كافة اأنواعه وم�ستويات��ه، رعاية لذوي الكفاية والنب��وغ، وتنمية لمواهبهم، 
و�س��دًّ ا لحاج��ات المجتم��ع المختلفة في حا�س��ره وم�ستقبله، بما ي�ساي��ر التطور المفيد الذي يحق��ق اأهداف الاأمة 
وغايتها النبيلة (غريب،1102، 52).
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الإطار النظري:
واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية:
اأوًلا : التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية:
تقوم وزارة التعليم العالي بتنفيذ �سيا�سات الدولة في تطوير التعليم الجامعي التي تهدف اإلى الرقي بم�ستواه 
كما ونوعا، وبما يتاءم مع الظروف والم�ستجدات المحلية والعالمية، وذلك بالعمل على المحاور الاآتية:
1  - التو�سع الكمي والانت�سار الجغرافي.
2  - المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي و�سوق العمل .
3  - �سبط الجودة النوعية.
4 - تمويل التعليم الجامعي والبحث العلمي (وزارة التعليم العالي، �ص7002) .
اأ�سباب زيادة الطلب على التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية : 
1 - عدم زيادة الجامعات والموؤ�س�سات التعليمية بنف�ص ن�سبة زيادة عدد ال�سكان. 
2  - زيادة الهجرة من الريف اإلى المدن حيث التقدم الح�ساري وازدياد فر�ص العمل . 
3  - زيادة اإقبال المراأة على التعليم وعلى ممار�سة الاأعمال المهنية الرفيعة وخا�سة في الدول النامية. 
4 - ارتف��اع م�ست��وى المعي�س��ة ب�سكل ملحوظ في كثير م��ن بلدان العالم ومنها المملكة العربي��ة ال�سعودية، وقد 
�سع��ت الحكومات للنهو�ص ب�سعوبه��ا وتوفير اأ�سباب الحياة الكريمة لها (اإ�س��كان، تعليم، موا�سات، رعاية 
�سحي��ة واإجتماعي��ة وغيره��ا). وكل ذلك يحتاج ب��دوره اإلى توافر الكف��اءات العلمي��ة والفنية العالية 
وموا�سلة البحث . 
5  -  زيادة الميل اإلى الا�ستهاك من الطاقة، والمواد الاأولية، والمياه، والاأغذية، فظهرت الحاجة اإلى التعليم 
والبحث العلمي لتر�سيد الا�ستغال واإكت�ساف الجديد منها للوفاء بحاجة ال�سعوب . 
6 - تطلع ال�سباب والاأجيال ال�ساعدة اإلى التعليم العالي والجامعي بو�سفه الطريق الطبيعي والم�سمون اإلى 
تحقيق م�ستويات اأف�سل اقت�ساديا واجتماعيا ( العباد، 5002، �ص712).                             
التحديات التي تواجه التعليم الجامعي في المملكة العربية ال�سعودية :
1)  تح��دي العولمة والمناف�سة العالمية؛ حيث اأدت العولمة اإلى تغيير م�سار حركة التعليم الجامعي نتيجة 
لل�سروط الجديدة التي فر�ستها على كل الدول، ومنها اأهمية اإبراز منتج ي�ستطيع المناف�سة في ال�سوق 
العالمي.
2)  تحدي النهو�ص بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع.
3)  تح��دي الث��ورة المعلوماتية وبما قدمته من منجزات علمية وتكنولوجي��ة كان لها اأثر كبير في تزايد 
الفجوة بين دول ال�سمال والجنوب.
4)  �سيط��رة الثقافة الغربي��ة؛ ويتطلب هذا التحدي �س��رورة الحفاظ على الهوي��ة الثقافية، وتطوير 
محتوى مقررات الثقافة الوطنية لمواجهة الغزو الثقافي والفكري.
5)  يواج��ه التعليم العالي تحديا يتعل��ق بتمويله، حيث اإن الاعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجه 
نح��و النق ��ص؛ وذل��ك بالمقارنة بحجم الطل��ب عليه، ويعزى ذل��ك اإلى النمو ال�س��كاني ال�سريع حيث 
تتزاي��د اأع��داد الطاب في �سن التعلي��م العام، ومن ثم يرتفع عدد الراغب��ين في الالتحاق بموؤ�س�سات 
التعليم العالي، هذا ف�سا عن ارتفاع تكلفة الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتكلفة اأي مرحلة 
اأخرى  (الزهراني ، 2002  ، 321).    
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اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية فقد اأ�سار اليها الب�سير (0002،�ص211) 
على النحو التالي :
1) زي��ادة الطاق��ة الا�ستيعابي��ة لموؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي، بما يتما�س��ى ومتطلب��ات التنمي��ة الاقت�سادية 
والاجتماعية، وحاجات مناطق  المملكة المختلفة.
2) تطوير نظم موؤ�س�سات التعليم العالي ومناهجها وبرامجها، بما يتفق ومتطلبات �سوق العمل واحتياجاته.
3) تح�سين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي.
4) زيادة اإ�سهام القطاع الخا�ص في تحقيق الاأهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي.
5) التو�سع في برامج خدمة المجتمع التي تقدمها موؤ�س�سات التعليم العالي.
6) زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في موؤ�س�سات التعليم العالي.
7) تكثيف برامج الابتعاث اإلى الجامعات الاأجنبية المرموقة.
8) تطبيق نظام الاعتماد الاأكاديمي لجميع برامج موؤ�س�سات التعليم العالي.
9) تطوير اأطر التعاون والتفاعل بين موؤ�س�سات التعليم العالي والقطاع الاأهلي.
الاأهداف التي تعبر عن الحالة الم�ستقبلية للتعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية :
هن��اك مجموع��ة م��ن المعوقات التي تح��ول دون تحقيق ه��ذه الاأهداف، كما اأ�س��ار اليها الزه��راني( 2002،�ص 
821) وهي على النحو الاتي :
1)  ف�س��ل الحكوم��ات في اإدارة الم��وارد التعليمي��ة: وفي اإيجاد �سيا�سات فاعل��ة لتح�سيل ال�سريب��ة. وعلى اأثر 
ذل��ك؛ وفي ظل محدودية نجاح اإدارة الموارد، ف��اإن م�ساركة الكلفة زادت من درجة انخفا�ص الكفاءة، ولم 
تك��ن لت�سه��م ب�سيء في تح�سين فاعلية النظ��ام التعليمي، وذلك ب�سبب �س��وء الاإدارة والتخطيط والتنفيذ 
ل�سيا�سة الم�ساركة في تكلفة التعليم العالي الحكومي ال�سعودي.
2)  النق ��ص في الموارد المتاحة لتقديم الخدمة التعليمية: ولم تكن لغر�ص دعم م�ستوى الكفاءة والم�ساواة في 
تقديم الخدمة التعليمية وتوفير الالتزامات والاحتياجات التعليمية. 
3) عدم مرونة نظم التمويل الحكومية: مما حّد من نجاح الم�ساركة في تاأدية وظيفتها نحو اإعادة تخ�سي�ص 
الموارد؛ وتح�سيل ر�سوم من الاأغنياء لم ينتج عنه توفير موارد اأكبر للفقراء، مما اأ�سعف من نجاح تحقيق 
الم�ساواة المتوقعة.
4) تراج��ع في م�ست��وى النفقات العامة على التعليم: في اأوقات الك�ساد الاقت�سادي يتراجع م�ستوى التوظيف 
وتتراجع بالتالي الفائدة المنظورة للتعليم، فيقل الطلب على التعليم ب�سفة عامة والتعليم العالي ب�سفة 
خا�سة. 
5) غالًب��ا م��ا �ساحبت مبادرات ترفع من كلفة التعليم مثل «التعليم للجمي��ع»، ولم يكن اإدخال تلك المبادرات 
مدرو�ًسا ب�سكل جيد بحيث ت�سهم م�ساركة الكلفة في رفع م�ستوى الجودة.
اإجراءات خف�ص كلفة التعليم العالي الحكومي ال�سعودي: 
            ال�سور التقليدية تكمن في طرق التمويل؛ حيث اإنها تعتمد على الدعم الحكومي وكذلك المعونات الدولية 
الت��ي تاأت��ي من الخارج، فقامت �سيا�سات تقليدية لخف�ص الاإنفاق على التعليم العالي تنطلق هذه ال�سيا�سات من 
قناعة اأن الاإدارة المالية الر�سيدة يمكنها اأن تعو�ص النق�ص في الموارد، بل تكون قادرة على تعظيم هذه الموارد، 
ولع��ل م��ن الاأ�ساليب التقليدية لخف�ص كلفة التعليم بالمملكة العربي��ة ال�سعودية هي: الحد في �سيا�سة القبول 
للط��اب والطالبات؛ مثل: زيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات على المرافق، وتخفي�ص النفقات 
غ��ير المبا�س��رة، ويب��دو اأن عدم المن��اداة بمجانية التعلي��م العالي والتموي��ل الحكومي له تع��ود اإلى قناعة باأن 
التعلي��م الع��ام اأو الاأ�سا�سي كاف للحياة العامة، اأما التعليم العالي فه��و رفاهية ولي�ص ب�سرورة في نظر بع�سهم، 
وبالجمل��ة توجد العديد من الموؤ�سرات الدالة على ق�سور التمويل الحكومي للتعليم العالي، والتي تبرر البحث 
عن بدائل اأخرى غير التمويل الحكومي للتعليم العالي اأو بدائل ت�سانده، ومن هذه الموؤ�سرات ما يلي:      
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( وزارة الاقت�ساد والتخطيط،4002م)
-  اإن الجامعات عندما تحدد احتياجاتها والمبالغ الازمة، فاإنها نادًرا ما تح�سل على المبالغ التي تطلبها؛ مما 
يوؤثر في م�ستوى اأدائها.
-  نمو التعليم العالي بمعدلات لا تتنا�سب مع معدلات نمو مخ�س�ساته.
-  عدم القدرة على التو�سع في التخ�س�سات التطبيقية اأو تلبية متطلباتها.
-   تقل�ص عدد الاأ�ساتذة الذين يوؤهلون في الجامعات الغربية المرموقة، واللجوء اإلى اإعدادهم محلًيا نتيجة 
قلة الموارد المالية.
-  عجز الجامعات عن تمويل الاإجازات التدري�سية والبحثية لاأع�سائها خارج البلد.
-   انخفا�ص م�ستوى الخدمات الطابية من �سكن وطعام وموا�سات ورعاية طبية.
-   توقف م�سروعات التطوير في التعليم العالي اأو �سيرها ببطء.
-   تراجع ن�سيب الطالب من الاإنفاق.
 اأم��ا م��ن حيث الاأ�سباب الموؤدية اإلى الق�سور في التمويل الحكومي للتعليم العالي، والمدعوم بالموؤ�سرات ال�سابقة، 
فهناك الاأ�سباب الاآتية :                                                                
- الت�سخ��م عموًم��ا وغاء التعليم العالي، وعدم قدرة الحكومات والاأ�س��ر على تمويله نتيجة تفاقم الاأعباء 
التمويلية للتعليم العالي.
-   الانفج��ار ال�س��كاني والتعليمي اللذان خلقا اأزم��ة التعليم الجامعي؛ المتمثلة في �سعوب��ة ا�ستيعاب الاأعداد 
المتزايدة من طالبي الالتحاق في ظل القدرة الا�ستيعابية المحدودة لموؤ�س�سات التعليم العالي.
- �سع��ف المواءم��ة ب��ين مخرج��ات الجامعات ومتطلب��ات �سوق العم��ل المتغيرة بفع��ل التقدم العلم��ي والتقني 
المت�سارع.
- الا�ستم��رار في �سيا�س��ة التو�س��ع في التعليم العالي، وتقديمه مجاًنا، وت�سجيع الاإقب��ال عليه، على الرغم من 
ازدياد الت�سخم وارتفاع الاأ�سعار واإزدياد تكاليف التعليم العالي.
-  �سع��ف ق��درة الجامعات على بل��وغ اأهدافها وزيادة نفقاته��ا الجارية مقارنة بالنفق��ات الا�ستثمارية وعدم 
اأخذها بالتمويل الذاتي، وقلة اهتمامها بالبحث العلمي (الاأحمدي ، 3002،�ص38 ).                                         
            وبالرغم من الدور المهم الذي تقوم به الجامعات ورغم م�ساعيها من اأجل تحقيق اآمال المجتمع وطموحات 
الراغب��ين في اإكم��ال تعليمه��م الجامع��ي؛ اإلا اأنها تواج��ه بع�ص الم�سكات الت��ي تحول دون تحقيق ه��ذه الاآمال 
والطموحات، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الر�سيدة من اأجل ذلك .
           وم��ن ه��ذه الم�س��كات زي��ادة اأع��داد المقبول��ين في التعليم الجامع��ي، والكلفة الكبيرة للتعلي��م الجامعي مع 
النق ��ص في الم��وارد الب�سرية المتمثل��ة باأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية، والبع��د المكاني للجامع��ات، وبع�ص العادات 
الاجتماعية والظروف ال�سخ�سية.
ويمكن ت�سنيف م�سكات م�ساركة الكلفة في التعليم العالي اإلى :- 
محدودية الموارد التمويلية من الخزينة العامة للدولة : اإذ اإن هناك �سغطًا  كبيرًا على الموارد العامة للدولة 
في ظ��ل نم��و النفقات العامة للدولة بن�سبة اأكبر من نمو الاإي��رادات العامة، نظرًا لاعتماد الموازنة على قاعدة 
م��وارد محدودة تتمثل في عائدات النفط وال�سرائب والر�سوم الجمركية ب�سورة رئي�سة، وبالتالي فاإن ال�سفة 
الغالبة للموازنة العامة للدولة اأنها تواجه ب�سورة متكررة عجزًا ماليًا يعك�ص محدودية الموارد المتاحة في ظل 
تعاظم الاحتياجات المختلفة لموؤ�س�سات الدولة  (وزارة الاقت�ساد والتخطيط ،0102).      
-  محدودي��ة التموي��ل الخارج��ي : كم��ا يواج��ه التمويل في مج��ال التعليم �سعف��ا ومحدودي��ة في التمويل 
الخارجي �سواء في �سكل منح اأو قرو�ص، ويعود ذلك اإلى الطبيعة الخا�سة للتمويل الخارجي الذي يخ�سع 
لتقلبات ي�سعب ال�سيطرة عليها، كما اأنه في نهاية الاأمر موردًا ثانويًا وموؤقتًا يرتبط ب�سروط محدودة.
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-  �سع��ف م�سارك��ة القط��اع الخا�ص: لا ي��زال اإ�سهام القط��اع الخا�ص في تموي��ل التعليم غائب��ًا اأو يكاد يكون 
معدوم��ًا، با�ستثن��اء بع ��ص الح��الات الفردي��ة الموؤقت��ة؛ كم�ساهمة بع�ص رج��ال الاأعم��ال في تمويل بع�ص 
المدار�ص، اأو الا�ستراك في م�ساهمة بع�ص موؤ�س�سات التعليم الجامعي.
-  الطل��ب عل��ى التعليم الع��الي وارتف��اع كلفت��ه: في مقابل تراج��ع المخ�س�س��ات المالية في ميزاني��ات الدول 
للتعلي��م ب�سبب الرك��ود الاقت�سادي والتقلب في اأ�سع��ار النفط والطلب الكبير عل��ى المخ�س�سات الحكومية 
م��ن قطاع��ات اأخرى كال�سحة وال�سم��ان الاجتماعي، بالاإ�سافة اإلى اأن زيادة الطل��ب على التعليم العالي 
والقب��ول غ��ير المخط��ط لاأعداد الكب��يرة من الطاب يجع��ل الجامعات واأع�س��اء هيئتها غير ق��ادرة على 
تاأدية ر�سالتهم التعليمية.
-  التط��ور الم�سط��رد لوظائف التعليم العالي: فلم تعد الجامع��ة منعزلة عن محيطها الاجتماعي، وبالتالي 
اأ�سبحت مطالبة بتقديم خدمات واأن�سطة مختلفة للمجتمع، وكونت وظيفة خدمة المجتمع البعد الثالث 
للوظيفة الجامعية ثاثية الاأبعاد (تعليم، بحث، خدمة مجتمع)
-  التغ��يرات والتح��ولات الاقت�سادية العالمية : فمن الظواهر الجديدة في التاريخ الاقت�سادي التوجه نحو 
العولمة، ومن اأهم مامح هذا التحول الاقت�سادي هو اعتماده على الملكية الخا�سة والقطاع الخا�ص الذي 
تحكمه توجهات ال�سوق وعوامل العر�ص.
-  زيادة الا�ستقال المالي للجامعات : اإذ اإن هذا الا�ستقال �سرط �سروري لا�ستقال الاأكاديمي والاإداري. 
ومن م�سكات الم�ساركة في كلفة التعليم العالي ال�سعودي:
- ا�ستمرار الاإقبال على التعليم العالي من قبل فئة �سغيرة من المجتمع تتركز في الطبقة المتو�سطة والعليا.
- اإن التعليم العالي المجاني يمول من �سريبة لا يراعى فيها فوارق الدخل لاأ�سر الاقت�سادية والاجتماعية.
- اإن القرو�ص والمنح المبنية على قدرة الاأفراد على تمويل تعليمهم العالي محدودة ب�سفة عامة. وهذا يعني 
اأن اإدخ��ال �سيا�س��ة الم�ساركة بحجة رف��ع درجة الم�ساواة تفتقد قيمتها حينما يك��ون الاإقبال على التعليم 
العالي مرتفًعا وغير مرتبط بم�ستوى دخل الوالدين (0102.as.ude.gro.eom.www).                                                     
م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية:-
ت�سني��ف م�س��ادر التموي��ل الجامع��ي ال�سعودي-اإيراداته��ا- ح�س��ب لوائ��ح وزارة التعليم الع��الي اإلى( .www
moc.seirtnuoc milsuM ni noitacude)
الم�ساركة الحكومية : يعّد التمويل الحكومي الم�سدر الرئي�ص لتمويل التعليم العالي �سواء تعلق الاأمر بالتعليم 
الجامع��ي اأو درا�س��ات الماج�ست��ير والدكت��وراه، اأو تمويل الابتعاث الخارج��ي اأو مختلف اأن�سط��ة التعليم العالي 
وفعاليات��ه، وقد �سه��د التمويل  الحكومي للتعليم الع��الي نموًا مطردًا خال الفترة الما�سي��ة، و�سيظل التمويل 
الحكوم��ي للتعلي��م العالي يواج��ه �سغوطًا كب��يرة، وق�س��ورًا اإ�سرافيا للوف��اء بمتطلبات التعلي��م العالي، وذلك 
ب�سببين:
الاأول : محدودي��ة الطاقة الا�ستيعابي��ة للتعليم الفني، والتي �ستظل كذلك على الاأقل خال ال�سنوات الع�سر 
القادمة. 
الث��اني : يتمث��ل في التدفق الكبير على موؤ�س�سات التعليم الجامعي خا�سة في ظل معدل نمو �سكاني مرتفع (5.3 
%)، ونظ��رة المجتم��ع للتعليم العالي بو�سفه اأحد العنا�س��ر المعززة للمركز الاجتماعي لاأ�سرة على خاف 
التعليم الفني الذي لا يزال في نظر قطاع كبير في المجتمع �سلعة من الدرجة الثانية.
الم�ساركة الخارجية : متمثلة في م�ساركة الاأفراد والقطاع الخا�ص باإمداد الجامعات بم�سادر مالية؛ كالتبرعات 
والهب��ات والخدم��ات الا�ست�ساري��ة مع مراع��اة �سرط القبول بع��دم التعار�ص م��ع اأهداف الجامع��ة، والو�سايا، 
والاأوق��اف، فاأي ق��راءة متاأنية لميزانيات الجامعات تك�س��ف لنا بو�سوح عن التكلفة الباهظ��ة للبنية التحتية 
له��ذه الجامعات والمتمثلة في (الاأبني��ة – والمرافق- والقاعات – والمختبرات- والو�سائل التعليمية، …) الاأمر 
الذي يترتب عليه اأي�سًا ارتفاع الكلفة الت�سغيلية للخدمات وال�سيانة، ومعظم ميزانيات التعليم تذهب للبنية 
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الاأ�سا�سية ورواتب العاملين بها والنفقات الاإدارية (وزارة التعليم العالي ،7002).
الم�سارك��ة الذاتي��ة: يع��ّد التمويل الذاتي ه��و كل المبالغ المالية التي تح�س��ل عليها موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي 
وغالب��ًا ينح�س��ر ب��ين (4.2 % - 4.4 %) م��ن اإجمالي م�سادر التمويل المتاحة، ويترك��ز التمويل الذاتي في 
ر�س��وم الط��اب الذين يلتحق��ون بموؤ�س�سات التعلي��م الجامعي كر�س��وم الت�سجيل، والاأن�سط��ة الطابية، ور�سوم 
الامتحانات، ور�سوم الح�سول على وثائق التخرج (وزارة التخطيط والاقت�ساد ،0102).
الم�سارك��ة المجتمعي��ة :وهو ما يقدم من قبل اأف��راد المجتمع وموؤ�س�ساته الربحية وغ��ير الربحية اإلى موؤ�س�سات 
التعلي��م الع��الي من تبرعات، وهبات، ومنح نقدية وعينية، حيث تمثل المنح الخارجية في اإطار التمويل للتعليم 
الع��الي م��وردًا ثانويًا، وبالرغم من �ساآلة هذا الم�سدر اإلا اأنه م�س��در موؤقت، ولا يعول عليه كثيرًا في دعم جهود 
التطوير للتعليم. 
ثانيًا: واقع الم�ساركة في تكلفة التعليم العالي باأمريكا :
لا تقت�س��ر فوائ��د التعليم الع��الي في الولايات المتح��دة الاأمريكية على الاأف��راد فح�سب، بل اإنه��ا تمتد لت�سمل 
المجتم��ع ككل. فم��ع القوة المتناف�سة والم�سحوبة بعدد متزايد م��ن الطاب الذين يوا�سلون درا�ستهم الجامعية، 
اأ�سب��ح الاإقب��ال على التعليم الع��الي مطلبا اجتماعي��ا ومهنيا حيويا، لك��ن التعليم العالي قد يك��ون مكلفا اإلى 
الدرجة التي يجد عندها العديدون �سعوبة كبيرة في الالتزام بمتطلباته المادية، ففي الواقع يفتقر (07  %) 
م��ن طاب الجامع��ات للموارد المالية الازم��ة لدفع الم�سروف��ات الدرا�سية، وبالرغم من ارتف��اع تلك التكاليف 
اإلى ه��ذا الح��د؛ ف��اإن الطاب في الوقت الحا�س��ر يقبلون على التعلي��م اأكثر من اأي وقت م�س��ى، حيث يمثل لهم 
بوابة المرور لحياة تتميز بفي�ص لا نهائي من الفر�ص.
اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باأمريكا: 
في البداية كانت جميع الكليات في الولايات المتحدة �سغيرة، كما كانت المجالات الدرا�سية التي توفرها المعاهد 
الخا�س��ة مح��دودة، ومع ظهور جامعات وكلي��ات عامة كبرى، اأ�سبح اأمام الطاب م��ن جميع الخلفيات عددا من 
الخيارات المهنية. 
و�س��ار التعلي��م الع��الي في الولايات المتح��دة متاحا من خال الجامع��ات، والكليات المحلي��ة، والكليات النظرية 
الليبرالية، والكليات التقنية. اإ�سافة اإلى العديد من المعاهد العليا، والكليات المهنية التي تمنح �سهادات علمية 
ودرج��ات اأكاديمية، وهذه المعاهد اإما اأن تكون عام��ة واإما خا�سة، اأما الجامعات الخا�سة فتعتمد ب�سكل مبا�سر 
عل��ى الم�سروف��ات التي يدفعها الطاب والخريجون، في حين تتلقى الجامع��ات العامة دعما مبا�سرا من الولاية 
التي تقع بها ( 541,0002 ,nosrehcM).       
ويمكن تناول اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي على النحو الاآتي :              
•	 توفير  اإيرادات  للتعليم  العالي  الحكومي.
•	 الحفاظ  على  موا�سلة  التعليم  العالي  بالن�سبة  اإلى  الطاب.
•	 تقديم  الخدمات  التعليمية  والم�ساعدات  المالية  للطاب  على  اأ�سا�ص  الموارد  اأو  القرو�ص.
•	 ال�سماح  للم�ساركة  الاأ�سرية  في  تحمل  تكلفة  التعليم  العالي  كل  على  قدر  ا�ستطاعته.
•	 مواجهة  التكاليف  الباهظة  للتعليم  العالي  والبحث  العلمي.
•	 تنمية  مفهوم  العمل  من  اأجل  التعليم  عند  طاب  التعليم  العالي  بالجامعات  الاأمريكية.
•	 الم�ساهمة في انت�سار معاهد الاأربع �سنوات بنظام التعليم المفتوح الخا�سة منها والعامة (,8991,csakiB 
411 ).      
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اإجراءات خف�ص كلفة التعليم العالي باأمريكا: 
1 -الطريقة غير المبا�سرة: وتهتم هذه الطريقة بمجموعة من الاأ�ساليب التي يمكن عن طريقها زيادة كفاءة 
التعليم العالي واإنتاجيته، ولعل من اأهم اأ�ساليب خف�ص التكلفة بهذه الطريقة ما يلي ( 211,7991,dlanoD)     
•	 تكثي��ف الجه��د للحد من الفاقد ب�سوره المختلف��ة، وعلى �سبيل المثال (الر�سوب) فهو اأحد �سور الفاقد 
الخط��ير م��ن حيث تاأثيره عل��ى رفع التكلفة وزي��ادة النفقات،كم��ا اأن التدنى في م�ست��وى التح�سيل �سورة 
خطيرة من �سور الهدر في التعليم.
•	 الاهتم��ام بعوام��ل الج��ودة في التعليم، مثال التنمية المهنية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�ص بالجامعات ورفع 
جودتهم وحوافزهم، والاهتمام بالمكتبات والتطبيقات التربوية المختلفة.
2  - الطريقة المبا�سرة :
وتت�سمن مجموعة الاأ�ساليب الاآتية:
•	 المباني والتجهيزات التعليمية عن�سران من عنا�سر خف�ص التكلفة (الراأ�سمالية)، حيث اأجريت بع�ص 
الدرا�س��ات الاأمريكي��ة م��ن اأجل تخفي ��ص تكاليف الاأبنية وتح�س��ين �سروطها، وتبين ه��ذه الدرا�سات اأنه 
م��ن الممك��ن الح�سول على وفر مهم عن طريق ح�سن اختيار الم��كان، وتوفير ال�سروط الهند�سية والتربوية 
المائمة لها.
•	 ا�ستخدام الاأبنية الجامعية لاأغرا�ص اأخرى قد تدر على الموؤ�س�سة التربوية موارد مالية اأخرى، اأو قد 
توفر عليها تكلفة اإ�سافية.
•	 الدم��ج والتكام��ل بين الجامع��ات، وحتى بين الاأق�سام العلمية  المتناظرة داخل الدولة الواحدة؛ حيث 
التوفير في التكلفة واإثراء الخبرات.
•	 ا�ستخ��دام اأث��اث ب�سي��ط ورخي ��ص، عل��ى عك�ص ال��دول العربية التي ت�ستن��زف اأم��والا م�ساعفة يمكن 
توفيرها وتوجيهها لرفع جودة التعليم.
•	 الح��د م��ن التكد�ص لموظفي الجامعات الاأمريكية من غير اأع�ساء هيئة التدري�ص والتي يتزايد عددهم 
ب�سكل كبير عن متطلبات العمل الوظيفي في بع�ص الدول العربية.
م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باأمريكا:
تتعدد م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باأمريكا، ويمكن تناولها على النحو الاآتي: 
•	 م�سارك��ة الموؤ�س�س��ات الخا�سة: عن طريق ال�سريبة الخا�سة التي تدفعها هذه ال�سركات مقابل الانتفاع 
بخريج��ي التعلي��م الع��الي والا�ستفادة منه��م، وت�سمى ه��ذه ال�سريبة (تكلف��ة دعم التعلي��م) وي�سترط 
فيه��ا: اأن تتنا�س��ب طرديا مع عدد الخريجين الذين يعملون في ال�سرك��ة، وحجم ال�سركة، وطبيعة موؤهل 
الخريج. ويعّد هذا المجال خ�سب لاإ�سهام القطاع الخا�ص في  م�ساركة التكلفة في التعليم العالي الاأمريكي، 
ب�سرط اأن تتوافر ال�سروط الاآتية: (221-021,4991,dviaD)  
-  الخ�س��وع لاإ�س��راف وزارة التعليم العالي، وبما ي�سمن الاإ�سراف على عديد م��ن الاأمور منها المناهج واللغات 
وطرق التدري�ص.
-  و�س��ع ال�سواب��ط التي لا تجع��ل الهدف الاأ�سمى من موؤ�س�سات التعليم الع��الي الخا�ص هو التربح فقط ، لذا 
ت�س��ع �سقف��ا للم�سروف��ات الدرا�سية مع اإعط��اء ن�سيب للطاب المتفوق��ين للح�سول عل��ى تعليم مجاني اأو 
التوفير في الم�سروفات. 
•	الم�سارك��ة الطابي��ة: حيث يتحمل الطاب الجزء الاأكبر من تكلفة الدرا�سة في حالة البقاء لاإعادة في 
نف���ص ال�سن��ة الدرا�سية، على اأن يتحمل كل التكلفة في حالة ر�سوب��ه مرة اأخرى في هذه ال�سنة الدرا�سية، هذا 
بالاإ�ساف��ة اإلى تحم��ل طاب الدرا�سات العليا جزءا من التكلفة الدرا�سي��ة، والتي ترتفع ب�سكل كبير بالقيا�ص 
اإلى تكلفة الطالب في المراحل ال�سابقة، كما يدفع الطاب ر�سوما  ًدرا�سية مقابل ح�سولهم على درجة جامعية، 
وتختلف قيمتها من ولاية اإلى اأخرى.
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•	توف��ير نظ��ام الاإقرا�ص:حي��ث توف��ر الجامع��ات الاأمريكي��ة قرو�سا للط��اب في حالة زي��ادة الم�سروفات 
الدرا�سي��ة وخا�س��ة المحتاج��ين منهم، لا�ستكم��ال تعليمهم العالي عل��ى اأن ت�سدد القرو�ص بع��د تخرجهم وفق 
نظم متفق عليها، ويتميز هذا النظام بالاآتي:
- اإن ه��ذا النظ��ام ي�سع على عاتق المنتفعين جزءا من تكلفة الاإعداد، وبالت��الي الم�ساركة في تكلفة التعليم 
العالي الاأمريكي.
- يوؤدي هذا النظام اإلى تح�سين جودة التعليم.
- يحث هذا النظام الطاب على اإنهاء درا�ستهم في اأق�سر وقت ممكن.
- ي�ساعد هذا النظام كل فرد على متابعة درو�سه ح�سب موؤهاته وقدراته وميوله.
وتتمثل اأنواع القرو�ص الطابية على النحو الاآتي: 
1  - القرو�ص التجارية .
2  - القرو�ص المرتبطة بم�ستوى الدخل .
3  - البرامج الحكومية للقرو�ص الطابية، والتي تتمثل في الاآتي :- 
اأ ) برنامج القرو�ص على الم�ستوى الفيدرالي .
ب) قرو�ص اآباء طاب المرحلة الجامعية الاأولى .
ج) القرو�ص المبا�سرة للطاب.
د) برنامج الولايات للقرو�ص.( 532 ,4991,htenneK)                          
•	الجامع��ات كمكات��ب ا�ست�سارية: ت�ستخدم موؤ�س�سات التعليم الع��الي كمكاتب ا�ست�سارات؛ حيث اإنها ت�سم 
العلم��اء والباحث��ين في مختلف التخ�س�س��ات، ويمكن الا�ستف��ادة منهم لخدمة رجال الاأعم��ال وقطاعات 
الاإنت��اج الخا ��ص والعام من خ��ال اإجراء الدرا�س��ات والبحوث، وتق��ديم الم�سورة بما يع��ود على الجامعة 
واأ�ساتذتها بالدخول الاإ�سافية(032 ,7991,lissuR).
•	الجامع��ات كمراك��ز اإنت��اج: حيث تمتل��ك الجامعات م�ست�سفيات وم��زارع وور�ص وغيرها م��ن المراكز التي 
يمك��ن اأن ت�ستغ��ل كمراكز لاإنتاج، ومما يتيح للجامعة توظي��ف معطيات العلم الحديث ولا�سيما في العلوم 
التطبيقية  لتطوير الاإنتاج ال�سناعي والزراعي والتجاري، لذا يوجد تواأمة بين الكليات الفنية من جهة 
وال�سركات المناظرة من جهة اأخرى.
•	الهبات والتبرعات: كما ت�ساهم  اأي�سا ً الم�سادر الخا�سة بن�سبة كبيرة من دخل موؤ�س�سات التعليم العالي، 
وتتمث��ل هذه الاإ�سهامات في تبرعات رجال الاأعمال، والموؤ�س�س��ات الخيرية، وخريجي الجامعات، وتختلف 
ه��ذه الاإ�سهام��ات من ولاية لاأخرى، حيث يرتبط الدعم الم��الي المقدم من الاأفراد والهيئات بالولاية على 
الحالة الاقت�سادية بها، ومدى قدرة حكومة الولاية على فر�ص �سرائب ل�سالح التعليم الجامعي، وقدرة 
الجامعات وكفاءتها من جذب الاأفراد للتبرع. 
ثالثًا:واقع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باإنجلترا:
اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باإنجلترا:
جامع��ات التعلي��م العالي الاإنجليزية هي كيانات نظامية م�ستقلة لا تديره��ا ولا تملكها الحكومة البريطانية، 
ب��ل ت�س��ترك في مجال�ص م��ع هيئات حكومي��ة تحدد اتجاهه��ا الا�ستراتيجي وتراق��ب �سام��ة اأو�ساعها المالية 
والتاأك��د م��ن فعالي��ة اأدائه��ا، وهذه الهيئ��ات لا تتدخل في اإدارته��ا اأو برامجه��ا التدري�سي��ة اأو نوعية البحوث 
العلمي��ة الت��ي يجريه��ا اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص والمراك��ز البحثي��ة بالجامع��ات، ولا حتى في نظ��ام التوظيف 
اأو روات��ب الموظف��ين! ه��ذا يح��دث بالرغم م��ن اأن جامعاتها تتلقى دعم��ًا حكوميًا عن طري��ق مجال�ص التمويل 
المرتبط��ة بالجامعات والت��ي تلتزم ب�سمان جودة التعلي��م العالي، ولذلك فاإن جامع��ات المملكة المتحدة؛ ومنها 
اإنجل��ترا تتميز با�ستقاليتها و�سمعتها الوا�سعة وذلك لم��ا تتمتع به من حرية فكرية واأكاديمية، ويتميز قطاع 
التعليم العالي فى المملكة المتحدة ب�سكل عام اأي�سًا ب�سخامته وتنوعه، كما اأنه لا يقدم مناهج درا�سية وطنية 
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لموؤ�س�ساته التي تتحمل الم�سوؤوليات ل�سمان جودة برامجها الدرا�سية   (021-511,0002, lebeH) .
ومن اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باإنجلترا ما يلي:
1 - الحفاظ على ا�ستقالية الجامعة ماليا واإداريا.
2  - توفير الجودة في البرامج التدري�سية والبحثية بالجامعة.
3  - ت�سجيع الموؤ�س�سات الخيرية والجمعيات العلمية على الم�ساركة في التخطيط لتطوير التعليم العالي.
4  - زيادة قدراتها في مواجهة العجز المتزايد في الموارد المالية المخ�س�سة للجامعات من الحكومة المركزية.
5  - العمل على ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب لتعود بالنفع على المجتمع.
6 - التغلب على الظروف الاقت�سادية للطاب محدودي الدخل والذين يرغبون في ا�ستكمال تعليمهم العالي.
7 - تخفيف العبء على الحكومة، ومن ثم القطاع العام ب�سفة عامة من اأعباء التكاليف العالية والمت�ساعدة 
للتعليم العالي.
8 - تح�سين كفاءة الجامعة.
9 - ن�س��ر العدال��ة من خال اإتاحة الم�ساركة في تكلفة التعليم العالي م��ن الجمهور، مما يعك�ص المنافع العامة 
غير المحدودة للتعليم العالي وبين الاأ�سر والطاب (الاأمم المتحدة ،5991).                       
اإجراءات خف�ص الكلفة في التعليم العالي باإنجلترا
ان�س��ئ مجل�ص تمويل التعليم الع��الي(CFEH)  بفروعه الثاثة اإنجلترا وويلز وا�سكتلندا ليقوم بمهام التاأكد 
م��ن �سام��ة ا�ستثمار اأم��وال دافع��ي ال�سرائب لتع��ود بالنفع عل��ى المجتمع، وعدال��ة توزيع الاأم��وال المر�سودة 
لتموي��ل موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي في بريطانيا، وو�سع اآليات واأ�ساليب اإ�سافية لتمويل الجامعات والعمل على 
ا�ستقالها اإداريا ًوماليا ،ً بهدف زيادة قدراتها في مواجهة العجز المتزايد في الموارد المالية المخ�س�سة للجامعات 
من الحكومة المركزية.
وفيما يلي بع�ص من ال�سور المبتكرة في خف�ص تكاليف التعليم العالي باإنجلترا ب�سيء من التف�سيل 
1 - خ�سخ�سة التعليم الجامعي :
  لق��د اأدت م�ستج��دات النظ��ام الاقت�سادي العالم��ي الجديد، واتباع �سيا�س��ات التحرر الاقت�س��ادي اإلى تقلي�ص 
م�سوؤوليات الدول في الاإنفاق على ال�سلع والخدمات، وت�سجيع الخ�سخ�سة في كافة المجالات بما في ذلك التعليم، 
ويق�س��د بخ�سخ�سة التعليم الجامعي هو قيام القطاع الخا�ص بتمويل موؤ�س�سات جامعية واإدارتها للو�سول اإلى 
مجموعة محددة من الاأهداف اأبرزها: تحقيق ربح وعائد مالي وفق القوانين المحددة.
 وم��ن �س��ور الخ�سخ�س��ة التي تطبقه��ا الجامع��ات الاإنجليزية : اإ�س��دار �سندات مالي��ة ت�سب��ه اأوراق الائتمان 
للح�سول على خدمة التعليم الجامعي في اأي موؤ�س�سة جامعية يقع عليها اختيار العميل وحقوق الامتياز، وتعني 
منح المنظمات التجارية اأو ال�سناعية حق احتكار توفير الخدمة التعليمية الجامعية بتكلفة اقت�سادية اأقل.
2  - تزايد اهتمام ال�سركات متعددة الجن�سيات بالتعليم الجامعي :
زاد في الاآون��ة الاأخ��يرة ن�ساط ال�سركات متعددة الجن�سيات في التعلي��م، و�سار لتلك ال�سركات تاأثيرات وا�سحة 
على موؤ�س�سات التعليم العالي والجامعي، ويظهر ذلك في �سور عديدة منها : الم�ساركة في تمويل التعليم وتجويد 
الخدم��ة التعليمية، وتحمل بع�ص اأعباء العملية التعليمية، والاإنفاق على الموهوبين وذوي الحاجات الخا�سة، 
وتوفير قرو�ص للطاب المحتاجين، واإعادة �سياغة المهارات والمعارف التي يهتم التعليم الجامعي بنقلها للطاب 
لتنا�سب المنظور العالمي .
3  - تطبيق المعايير الاقت�سادية على الاأنظمة التعليمية :
    يع��د التعلي��م ا�ستثم��ارًا ب�سري��ًا يف��وق في عائده الا�ستثم��ار في كل المجالات، وم��ن ثّم تزاي��دت اأهمية العائد 
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الاقت�س��ادي للتعليم، ويتحقق هذا العائد عندما يتمك��ن النظام التعليمي من الو�سول بكفاءة اإلى اأعلى جودة 
ممكن��ة في تحقيق الاأه��داف المو�سوعة وباأقل هدر ممك��ن، ولذا تزايد الاهتمام بح�س��اب القيمة الاقت�سادية 
للتعليم وتكلفته وتحويله، والعائد المتوقع منه واإنتاجية موؤ�س�ساته وفعاليتها.
4  - توثيق العاقة بين التعليم الجامعي وقطاعات العمل والاإنتاج :
     تزاي��دت اأهمي��ة توثي��ق العاق��ة ب��ين التعليم الع��الي والجامعي وقطاع��ات العمل والاإنت��اج في ظل العولمة 
الاقت�سادي��ة، ويتجل��ى ذل��ك م��ن خ��ال : م�ساهم��ة التعليم الجامع��ي الاإنجلي��زي في تق��ديم دورات تدريبية 
للعاملين بالقطاعات الاإنتاجية، وتدريب الطاب على مختلف المهن والوظائف في اأماكن العمل، واإن�ساء مراكز 
للتنمية المهنية  (ال�سائغ، 7002).       
م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي باإنجلترا:
1  - المنح و�سندات التعليم:
     حي��ث تق��وم الحكومة ببيع الخدم��ات التعليمية اإلى اأولي��اء الاأمور، وتح�سل الر�س��وم التعليمية منهم نظير 
التح��اق اأبنائه��م بالجامعات، كم��ا ي�ساعد القط��اع الخا�ص ب�سكل غير مبا�س��ر التعليم الع��الي في بيع الخدمات 
التعليمي��ة اإلى الحكوم��ة ع��ن طريق المنح وال�سن��دات التعليمية، والت��ي تمول من ح�سيل��ة ال�سرائب على هذه 
ال�سركات والموؤ�س�سات الخا�سة.
2  - الر�سوم الدرا�سية:
      وه��ي اأح��د الم�سادر التي يعتمد عليها التعليم الع��الي الانجليزي من خال تح�سيل موؤ�س�سات التعليم العالي 
الحكوم��ي  لم�سروفات مقاب��ل الخدمات التعليمية التي يح�سلون عليها، وغالبا م��ا تكون بن�سبة قليلة من ن�سبة 
الاإنف��اق على التعليم، حيث ي�ساعد ذل��ك في تعزيز ميزانية الدولة  المخ�س�سة للتعليم العالي والبحث العلمي، 
وي�ساعدها في تح�سين جودة التعليم ومخرجاته.
3  - الموؤ�س�سات المجتمعية:
      وهي الموؤ�س�سات الاقت�سادية والتي تقدم الم�ساعدات المادية والعينية، لدعم التعليم العالي والبحث العلمي، 
ومنه��ا: ال�سرائب الموجه��ة للتعليم �سواء من المواطنين اأو من ال�سركات، والتبرع��ات العينية والمادية للخدمات 
التعليمي��ة، والاإ�سه��ام في التخطيط وتطوي��ر الاإدارة، من خال التط��وع وتقديم الم�سارك��ة في اأعمال ال�سيانة 
والمباني والو�سائل التعليمية المختلفة.
4  - القرو�ص :
    ومنه��ا م��ا ه��و مقدم للطاب، وما هو مقدم للموؤ�س�سات التعليمية، حي��ث تمنح الدولة قرو�سا للطاب من اأجل 
ا�ستكم��ال درا�سته��م الجامعية على اأن يقوموا بت�سديد هذه القرو�ص بع��د تخرجهم ب�سروط مي�سرة وفق نظم 
متفق عليها.
5 - مجل�ص تمويل الكليات التقنية:
          ويه��دف اإلى ت�سجي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي على مقابل��ة الاأعداد المتزايدة عل��ى التعليم العالي ورفع 
الكفاءة النوعية له، وزيادة فر�ص الم�ساركة بين التعليم العالي والموؤ�س�سات الاأخرى في كل ما يتعلق بالخدمات 
التعليمية، واإتاحة الفر�سة للم�ساركة في كلفة التعليم العالي وتطوير �سبل الاإنفاق عليه، وت�سجيع الجامعات 
لتعديل م�ساراتها نحو �سمان ح�سن ا�ستثمار المال العام.
6  - الم�ساركات الاأ�سرية:
      حي��ث ي�ساه��م الطاب واأولياء اأمورهم في تكاليف التدري�ص في مرحلة التعليم العالي على قدر اإمكانياتهم، 
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حت��ى في الموؤ�س�س��ات العامة التعليمية المعروفة، اإن العائ��ات في اإنجلترا ينتظر منها اأن ت�سدد لاأبنائها  تكاليف 
الاإعا�سة في الجامعات، ولي�ص تكلفة التدري�ص اأو م�سروفات التعليم.
7  - العمل من اأجل التعليم:
       حي��ث ينتظ��ر م��ن الط��اب العمل خال الاإج��ازة ال�سيفي��ة واإجازة ن�سف الع��ام، اأو العم��ل لبع�ص الوقت؛ 
وذلك للم�ساهمة في تكلفة التعليم، وتقوم الدولة بدورها بتوفير فر�ص العمل وتقديم الدعم الجزئي للمعاهد 
وبع ��ص الوظائ��ف المحلية للطلبة المحتاجين، كما يتم اإن�ساء ف�سول تعليمي��ة م�سائية للطلبة الذين يعملون في 
فترة ال�سباح لبع�ص الوقت  (021-511,0002, lebeH).
رابع��ا: اأوج��ه الت�سابه والاختاف بين واق��ع م�ساركة الكلفة في التعليم العالي الحكوم��ي وتف�سيرها في كل من 
اأمريكا واإنجلترا والمملكة العربية ال�سعودية:
       تناول��ت مح��اور البح��ث ال�سابقة الاإطار العام لها، كما تم التركيز عل��ى مو�سوع البحث، وهو واقع الم�ساركة 
في كلف��ة التعليم الع��الي الحكومي في اأمريكا واإنجلترا والمملكة العربي��ة ال�سعودية، ويتناول هذا المحور اأوجه 
الت�ساب��ه والاخت��اف في واقع الم�ساركة في كلف��ة التعليم العالي الحكومي، وتف�سيره��ا في �سوء القوى والعوامل 
الثقافية المختلفة في كل من اأمريكا واإنجلترا والمملكة العربية ال�سعودية من خال عدة محاور، هي :(اأهداف 
الم�سارك��ة في كلف��ة التعلي��م العالي–اأ�سالي��ب م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم الع��الي– م�سادر م�سارك��ة الكلفة في 
التعليم العالي). ويمكن تناول اأوجه الت�سابه والاختاف فيما يلي:
اأولا : اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي :
          ت�سع دول المقارنة ثاثة اأهداف للم�ساركة في كلفة التعليم العالي الحكومي، يطمح اإلى تحقيقها بما يمكن 
من تطوير لاأداء التعليم العالي من الناحية التدري�سية والبحثية وخدمة المجتمع.
         وتهدف عملية م�ساركة الكلفة في التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية ال�سعودية اإلى زيادة الطاقة 
الا�ستيعابي��ة لموؤ�س�س��ات التعليم العالي، بما يتما�س��ى ومتطلبات التنمية الاقت�سادي��ة والاجتماعية وحاجات 
مناط��ق المملك��ة المختلفة، وتطوي��ر نظم موؤ�س�س��ات التعليم العالي ومناهجه��ا وبرامجها، بما يتف��ق ومتطلبات 
واحتياج��ات �س��وق العمل، وتح�سين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي، وزيادة اإ�سهام القطاع 
الخا ��ص في تحقي��ق الاأه��داف الوطنية لقطاع التعلي��م العالي، وتطوير اأط��ر التعاون والتفاعل ب��ين موؤ�س�سات 
التعليم العالي والقطاع الاأهلي.
        اأم��ا في اأمري��كا ف��كان م��ن اأه��داف م�سارك��ة الكلف��ة في التعلي��م العالي ه��و توفير اإي��رادات للتعلي��م العالي 
غ��ير حكومية، والحف��اظ على موا�سل��ة التعليم الع��الي بالن�سبة اإلى الط��اب، وتقديم الخدم��ات التعليمية، 
والم�ساع��دات المالي��ة للط��اب عل��ى اأ�سا�ص الم��وارد اأو القرو ��ص، وال�سماح للم�سارك��ة الاأ�سري��ة في تحمل تكلفة 
التعليم العالي كل على قدر ا�ستطاعته، والعمل على تقلي�ص حجم الدعم العام للطاب غير المحتاجين.
       وعن اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في الجامعات الاإنجليزية فتكمن في الحفاظ على ا�ستقالية 
الجامع��ة مالي��ا  واإداريا، وت�سجيع الموؤ�س�سات الخيرية والجمعيات العلمي��ة على الم�ساركة في التخطيط لتطوير 
التعلي��م العالي، والتغل��ب على الظروف الاقت�سادية للط��اب محدودي الدخل، والذي��ن يرغبون في ا�ستكمال 
تعليمه��م الع��الي، وتخفي��ف العبء عل��ى الحكومة، ومن ث��م القطاع العام ب�سف��ة عامة، ومن اأعب��اء التكاليف 
العالي��ة والمت�ساع��دة للتعلي��م الع��الي؛ ن�س��ر العدالة من خ��ال اإتاحة  الم�سارك��ة في تكلفة التعلي��م العالي من 
الجمهور، مما يعك�ص المنافع العامة غير المحدودة للتعليم العالي وبين الاأ�سر والطاب.
اأوجه الت�سابه وتف�سيرها:
       تت�ساب��ه المملك��ة العربي��ة ال�سعودية واأمري��كا واإنجلترا في تعدد اأهداف م�سارك��ة الكلفة في التعليم العالي 
الحكوم��ي، م��ن حيث الاهتم��ام بالتعليم العالي والتمكين م��ن تطوير عملية التدري�ص والبح��ث العلمى وتوفير 
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التعلي��م الع��الي للطاب وخا�سة محدودي الدخ��ل والذين يرغبون في ا�ستكمال تعليمه��م العالي، كما تت�سابه 
في زي��ادة اإ�سه��ام القطاع الخا�ص في تحقيق الاأه��داف الوطنية لقطاع التعليم الع��الي، وتطبيق نظام الاعتماد 
الاأكاديم��ي لجمي��ع برام��ج موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي، وذل��ك لتطوي��ر التعليم الجامع��ي الذي يمث��ل الدعامة 
الاأ�سا�سية للتنمية ال�ساملة في دول العالم.
ويمكن تف�سير اأوجه الت�سابه في �سوء (العامل الاقت�سادي):
       حي��ث نج��د اأن هن��اك عاقة ارتباطية ب��ين التعليم ب�سفة عامة والتعليم الع��الي ب�سفة خا�سة، والتطور 
الاقت�س��ادي وال�سناع��ي في ال��دول المختلفة؛ حي��ث اأ�سبحت العاق��ة وثيقة بين النمو الاقت�س��ادي والتعليم، 
فاأ�سب��ح التعلي��م عن�سرًا من عنا�سر التنمية الاقت�سادية، والا�ستثمار في��ه ا�ستثمار في اأعز ما لدى المجتمع من 
م��وارد اقت�سادي��ة وهي الموارد الب�سرية ، وبذلك �سار الهدف م��ن التعليم، هو تزويد المجتمع بحاجاته من قوى 
عاملة مدربة وتوجيه المتعلمين اإلى اأنواع التعليم التي تخدم المجتمع وتعمل على تطوره، وبما اأن التعليم اأداة 
لاإع��داد الاأي��دي العامل��ة الماهرة في �سوق العمل لاإحداث التق��دم الاقت�سادي، فهو اأي�س��ًا اأداة تحديث المجتمع 
اقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا، هذا بالاإ�سافة اإلى اأن التعليم العالي هو مفتاح الحراك الاجتماعي، والفر�سة 
الاقت�سادي��ة والرفاهية، وتلبي��ة حاجات الاقت�ساد والتقدم، وتوفير مقومات عملية تحديث المجتمع (بدران 
،0002م،44). 
كما يمكن تف�سير ذلك في �سوء (العامل الاجتماعي): 
      حي��ث اأ�سب��ح التعل��م مح��ورًا اأ�سا�سي��ًا في عملية اإ�ساح المجتم��ع وتطويره، وتحقيق معدل م��ن التنمية يعين 
الاأفراد على التمتع بدخل مرتفع، وتح�سن في مجال الخدمات المختلفة للمجتمع، ولم تعد هناك دولة في عالمنا 
المعا�س��ر لا ت��ولي التعليم الاأهمية الت��ي ي�ستحقها بجدارة، بو�سف��ه عامًا ناظمًا لحرك��ة الواقع الاجتماعي، 
ومعينًا على تحقيق ا�ستراتيجيات التغير الاجتماعي والرفاة الاقت�سادي ( ح�سين،8002م،07). 
اأوجه الاختاف وتف�سيرها:
      فف��ي المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تعبر معظ��م الاأهداف ع��ن توجهات الجامع��ة الم�ستقبلية، والت��ي تعينها 
عل��ى تحقيق اأهدافها ولي�ست اأهدافا له��ا، ويظهر ذلك في التحديات التي يواجهها  التعليم العالي والذي يتعلق 
بتمويل��ه؛ حي��ث اإن الاعتم��ادات المالية الحكومي��ة المتاحة تتجه نح��و النق�ص وذلك بالمقارن��ة بحجم الطلب 
عليه.
اأم��ا ع��ن اأمريكا فتتع��دد اأهداف م�ساركة الكلفة عل��ى التعليم؛ حيث ركزت على توفير اإي��رادات للتعليم العالي 
غير حكومية، وتقديم الخدمات التعليمية والم�ساعدات المالية للطاب على اأ�سا�ص الموارد اأو القرو�ص، ال�سماح 
للم�سارك��ة الاأ�سري��ة في تحم��ل تكلفة التعلي��م العالي كل على ق��در ا�ستطاعت��ه، مواجهة التكالي��ف الباهظة 
للتعلي��م العالي والبحث العلم��ي، وتنمية مفهوم العمل من اأجل التعليم عند طاب التعليم العالي في الجامعات 
الاأمريكية، كما تحقق الاأهداف اأعلى الم�ستويات الاأكاديمية، واإثراء وتقدم للثقافة والتعليم والاإن�سانيات.
وفي اإنجل��ترا تتمي��ز اأهدافها بال�سمول والتن��وع حيث تغطي وظائف الجامعة ويظهر ذل��ك في اهتمام الجامعة 
بالمجتم��ع عن طريق الاإ�سهام في تطوي��ر العملية التعليمية في الجامعة، وتقديم نتائج اأبحاث الجامعة لخدمة 
المجتم��ع، كم��ا ت�سمل الاأهداف التغل��ب على الظروف الاقت�سادي��ة للطاب محدودي الدخ��ل والذين يرغبون 
في ا�ستكم��ال تعليمه��م الع��الي، وتخفي��ف العبء على الحكوم��ة ومن ثم القط��اع العام ب�سفة عام��ة من اأعباء 
التكالي��ف العالي��ة والمت�ساع��دة للتعلي��م العالي، ون�س��ر العدالة من خال اإتاح��ة  الم�سارك��ة في تكلفة التعليم 
العالي من الجمهور، مما يعك�ص المنافع العامة غير المحدودة للتعليم العالي ولاأ�سر وللطاب .
ويمكن تف�سير اأوجه الاختاف في �سوء ( العامل الاقت�سادي) ففي المملكة العربية ال�سعودية :
             توؤث��ر النواح��ي الاقت�سادي��ة عل��ى م�س��ار التعلي��م، وتوج��ه نظم��ه في دول الع��الم؛ وذل��ك لاأن العاقة 
ب��ين التعلي��م والاقت�س��اد متبادلة، وقد تكون م�سطردة عل��ى ح�سب ظروف كل دولة وم�س��ادر الاقت�ساد فيها. 
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وعالمن��ا الاإ�سامي  ومنه المملكة العربية ال�سعودية يع��اني من الم�ساكل الاقت�سادية، المتمثلة في �سعف مواردها 
الاقت�سادي��ة، وقل��ة اإمكانياته��ا المادي��ة، ويزي��د م��ن �س��دة المعان��اة فيها ظاه��رة الفق��ر وارتفاع ن�س��ب الاأمية 
والبطالة(0102/1/3mth/as.ude.gro.eom.www)
         اأم��ا في اأمري��كا فيع��د العامل الاقت�سادي من اأهم العوامل التي دفعت اإلى �سرورة الاهتمام بالتعليم العالي 
والبح��ث العلمي، وارتبط التعليم ب�سفة عام��ة بدرجة التطور الاقت�سادي وال�سناعي؛ فقد اأحدثت الولايات 
المتح��دة الاأمريكي��ة تطورا مده�سا بعد الحرب �سم��ل جميع وجوه الحياة الاقت�سادي��ة والعمرانية، وا�ستطاع 
الاإن�س��ان الاأمريك��ي اأن ي�سع العلم والتقنية في خدمة المجتمع، واتجه��ت اإلى الاهتمام برعاية العامل الب�سري 
وتنميت��ه؛ وذل��ك بالاهتم�ام بالتعليم العالي والبحث العلمي وجعل��ه تعليما لخدمة المجتمع (�ساحي ،8002م، 
�ص67). 
       وفي اإنجل��ترا دع��ت حكوم��ة مارجريت تات�سر زعيمة حزب المحافظ��ين في انتخابات (7991م) اإلى �سرورة 
الاإ�ساح الهيكلي، والذي يتطلب التحول اإلى اقت�ساد ال�سوق، والاأخذ بالتخ�س�سية وبيع القطاع العام، واإتاحة 
المن��اخ الا�ستثم��اري المنا�سب، �سواء للم�ستثم��ر الوطني اأو الاأجنبي، ولزيادة ميزاني��ة الجامعة �سعت اإلى جذب 
الطاب الاأجانب بو�سفهم يمثلون م�سدرا كبيرا للدخل، كما تتطلع العديد منها اإلى الاأ�سواق الدولية لت�سدير 
المنتجات والخدمات كن�ساط مهم لتزويد الدخل، وذلك بالارتباط باتفاقات مع جامعات اأخرى خارج الحدود، 
اأو حت��ى م��ع �س��ركات الاأعمال الك��برى متعدية الح��دود، ومن هنا وفي ال�سن��وات الاأخيرة اأعلن��ت الحكومة عن 
زعمه��ا عل��ى ترك �سركات الاأعمال الك��برى اأن تدير جامعاتها الخا�سة، من اأج��ل تناف�ص الجامعات الحكومية 
والخا�سة في اإنجلترا (641,8991,attloH).
ثانيًا: اإجراءات خف�ص الكلفة في التعليم العالي :
          في المملكة العربية ال�سعودية تتجه اإجراءات خف�ص تكلفة التعليم العالي اإلى بع�ص الطرق التقليدية، 
والت��ي تكم��ن في ط��رق التمر�ص؛ حي��ث اإنها تعتمد عل��ى الدعم الحكومي وكذل��ك المعونات الدولي��ة التي تاأتي 
م��ن الخ��ارج فقامت �سيا�سات تقليدية لخف�ص الاإنفاق على التعلي��م العالي تنطلق هذه ال�سيا�سات من قناعة اأن 
الاإدارة المالية الر�سيدة يمكنها اأن تعو�ص النق�ص في الموارد، بل تكون قادرة على تعظيم هذه الموارد.
       وفي اأمري��كا تتع��دد اإج��راءات خف ��ص التكلف��ة في التعلي��م العالي فمنها غ��ير المبا�سرة، وتتمث��ل في تكثيف 
الجهد للحد من الفاقد ب�سوره المختلفة، فهو يوؤثر على رفع التكلفة وزيادة النفقات، كما اأن للتدني في م�ستوى 
التح�سي��ل �س��ورة خطيرة من �سور الهدر في التعليم، واأما عن الاإج��راءات المبا�سرة فت�سمل المباني والتجهيزات 
التعليمي��ة عن�سرين من عنا�سر خف ��ص التكلفة (الراأ�سمالية)، وا�ستخدام الاأبنية الجامعية لاأغرا�ص اأخرى 
ق��د ت��در عل��ى الموؤ�س�سة التربوية م��وارد مالية اأخرى، اأو ق��د توفر عليها تكلف��ة اإ�سافية، والح��د من التكد�ص 
لموظف��ي الجامع��ات الاأمريكية من غير اأع�ساء هيئة التدري���ص، والتي يتزايد عددهم ب�سكل كبير عن متطلبات 
العمل الوظيفي في بع�ص الدول العربية.
        وع��ن اإنجل��ترا ف��اإن اإج��راءات خف ��ص التكلف��ة في العليم العالي متنوع��ة ومتطورة وتتمث��ل في خ�سخ�سة 
التعليم الجامعي، ومن �سور الخ�سخ�سة التي تطبقها الجامعات الاإنجليزية  اإ�سدار �سندات مالية ت�سبه اأوراق 
الائتم��ان للح�س��ول عل��ى خدمة التعلي��م الجامع��ي في اأي موؤ�س�سة جامعية يق��ع عليها اختي��ار العميل، وتزايد 
اهتمام ال�سركات متعددة الجن�سيات بالتعليم الجامعي، وتطبيق المعايير الاقت�سادية على الاأنظمة التعليمية، 
وتوثي��ق العاق��ة ب��ين التعليم الجامعي وقطاع��ات العمل والاإنتاج، كم��ا اأنه من المتوقع م�ستقب��ًا تحول اأماكن 
العمل والاإنتاج من اأماكن اإنتاجية وخدمية اإلى اأماكن قائمة على التعلم والمعرفة.
اأوجه الت�سابه وتف�سيرها
        تت�ساب��ه دول المقارن��ة الث��اث في تع��دد اإجراءات خف ��ص الكلفة في التعليم الع��الي الحكومي، حيت تتخذ 
كل دول��ة التداب��ير الازمة لخف�ص الكلف��ة، ومنها فر�ص الر�سوم الدرا�سية، وتخفي ��ص النفقات غير المبا�سرة، 
وتكثي��ف الجه��د للحد من الفاقد ب�سوره المختلف��ة، والا�ستفادة من البحوث العلمي��ة لخدمة المجتمع، وتنمية 
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اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص والا�ستفادة من خبراتهم في الحياة العملية، وبالت��الي توفير موارد مالية للجامعة اأو 
على الاأقل خف�ص كلفة التعليم العالي.
ويمكن تف�سير اأوجه الت�سابه في �سوء (العامل الاقت�سادي):
      حيث اأ�سبح تخفي�ص التكاليف هاج�سا وهدف الم�سوؤولين في جميع الموؤ�س�سات والقطاعات العامة والخا�سة في 
الدول المتقدمة والنامية على حد �سواء، فاأ�سبح التوجه العام في جميع الموؤ�س�سات الربحية وغير الربحية هو 
اإنت��اج نف���ص عدد الوحدات الاإنتاجية ونوعها با�ستخدام موارد اأقل حجم��ًا اأو تكلفة اأو بكليهما معًا. ( مر�سي، 
8991، 29)
ويمكن تف�سير اأوجه الت�سابه اأي�سا في �سوء ( العامل ال�سيا�سي) :
     حيث اإن العوامل ال�سيا�سية تعني الاأو�ساع ال�سيا�سية للدولة، بما في ذلك نظام الحكم  في المجتمع والظروف 
الت��ي م��ر بها في حا�سره، وما تمليه عليه هذه الظروف من متطلبات، وم��ا يقف اأمامه من تحديات، وما يتعر�ص 
اإلي��ه م��ن اأح��داث وما يتمتع به من ا�ستق��رار �سيا�سي داخلي وخارج��ي وتطلعاته اإلى الم�ستقب��ل، لذا راأت بع�ص 
الحكومات ماذا في التعليم، هذا بالاإ�سافة اإلى بروز مفهوم العولمة ال�سيا�سية، وي�سير مفهوم العولمة ال�سيا�سية 
اإلى التط��ورات الت��ي ت�سهدها العاقات الدولية في المجال ال�سيا�سي عل��ى ال�سعيد العالمي، وهي نظام يقفز على 
الدولة والاأمة والوطن ب�سكل يوؤدي اإلى تراجع �سلطات الدولة، وظهور مراكز جديدة للقرار ال�سيا�سي العالمي، 
وب��روز ق��وى دولية تناف���ص الدولة وت�سارك ب�سورة غ��ير ر�سمية في ر�سم ال�سيا�س��ة العالمية من خال منظمات 
دولية وبنوك و�سركات عابرة للقارات ت�سعى لاإدارة �سوؤون العالم ( فهمي،8002م،39) .                        
اأوجه الاختاف وتف�سيرها :
       في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تعتم��د اإجراءات خف�ص الكلفة على التعليم الع��الي الحكومي على اأ�ساليب 
تقليدي��ة منه��ا، فر ��ص ر�سوم درا�سي��ة، والاعتماد على الدعم الحكوم��ي، والحد من �سيا�سة القب��ول في التعليم 
الع��الي، ونم��و التعلي��م العالي بمع��دلات لا تتنا�س��ب مع معدلات نم��و مخ�س�ساته، وع��دم القدرة عل��ى التو�سع 
في اإح��داث التخ�س�س��ات التطبيقي��ة اأو تلبي��ة متطلباتها، وعدم القدرة عل��ى التو�سع في اإح��داث التخ�س�سات 
التطبيقي��ة اأو تلبية متطلباتها، وعجز الجامعات عن تمويل الاإج��ازات التدري�سية والبحثية لاأع�سائها خارج 
البلد، وتوقف م�سروعات التطوير في التعليم العالي اأو �سيرها ببطء.
       اأم��ا في اأمري��كا فتتع��دد اإجراءات خف�ص الكلفة في التعليم العالي، وت�ستخ��دم اإجراءات حديثة للم�ساركة 
في كلفة التعليم العالي بالجامعات الاأمريكية، حيث تقوم بدرا�سة المباني والتجهيزات والعمل على الا�ستفادة 
منه��ا، وا�ستخدامها كموارد مالي��ة للجامعة، والتكامل بين الجامعات والاأق�سام العملية، واإثراء التبادل العلمي 
بينهم��ا، والب�ساط��ة في الاأث��اث الجامع��ي وعدم الاإ�س��راف فيه، واأخ��يرا الحد م��ن التكد�س��ات الوظيفية �سواء 
لاأع�ساء هيئة التدري�ص اأم للمعاونين لهم.
      وع��ن اإنجل��ترا فهن��اك العدي��د من الاإج��راءات الحديثة لخف ��ص كلفة التعلي��م العالي، ومنه��ا: خ�سخ�سة 
التعليم الجامعي، وتزايد اهتمام ال�سركات متعددة الجن�سيات بالتعليم الجامعي، وتطبيق المعايير الاقت�سادية 
على الاأنظمة التعليمية، وتوثيق العاقة بين التعليم الجامعي وقطاعات العمل والاإنتاج؛ حيث تقوم الجامعة 
ب��اأدوار ب��ارزة في تطوير كافة قطاعات العمل والاإنتاج من خال ثاثة بدائل اإنتاجية، هي : (التو�سل لاإنتاج 
�سلع جديدة لم تكن معروفة من قبل في الاإنتاج المحلي، اأو التو�سل لاإنتاج �سلع قائمة بنفقات اإنتاجية اأقل عن 
طريق درا�سات جدوى مو�سعة، اأو للتو�سل لاإنتاج �سلع قائمة بنف�ص م�ستوى النفقات لكن بم�ستوى جودة اأعلى، 
وه��ذا يتطل��ب اإعادة النظ��ر في موا�سفات ال�سل��ع والمنتجات وه��ذا بالطبع يتطلب تدعيم عم��ل الوحدات ذات 
الطابع الخا�ص بالجامعات وت�سجيع البحث العلمي .
ويمك��ن تف�س��ير اأوجه الاختاف في �س��وء ( العامل الاجتماعي) فف��ي المملكة العربية ال�سعودي��ة؛ تفتقر اإلى 
م�سارك��ة الموؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة الك��برى في الم�ساهمة في تطوي��ر المجتمع، كم��ا اأن الدولة والمجتم��ع قد �سمنت 
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له��ذه الموؤ�س�س��ات المالية المت�سخم��ة ازدهارها ونموها وتعاظم ثرواتها، وللمجتمع الح��ق في اأن ينتظر منها عونًا 
وم�ساع��دة ودعم��ًا في هذا الجان��ب توؤدي فيه بع�ص الحق ال��ذي يلزمها تجاه المجتمع. اإن ه��ذا لا ينفي بالطبع 
تلك الجهود المحمودة والمباركة التي تقوم بها بع�ص الموؤ�س�سات فيما تتفرج موؤ�س�سات اأخرى على الم�سهد منتظرة 
غنيم��ة ربحي��ة، وزي��ادة ا�ستثماراتها المالي��ة دون مراعاة احتياجات المجتم��ع المحلي وموؤ�س�سات��ه (//:ptth
2=egap&951=abtkmstac?php.yalptac/malsI/ofni.uask.www)
            وفي اأمري��كا نج��د اأنماط��ا متع��ددة للتعلي��م، فالمجتمع الاأمريكي مجتمع برجمات��ي يوؤمن بالعمل ويعترف 
بالاأهمي��ة المبدئية له، والتربية الاأمريكية تربية عملية، وهذه التربية تهدف اإلى اإتاحة الفر�سة لكل فرد 
للدخ��ول اإلى التعليم، وفتح الطري��ق اأمامه ليتقدم في الدرا�سة ح�سبما ت�سم��ح اإمكاناته وا�ستعداداته وتهيئة 
الفر ��ص التي ت�سمح بنم��و هذه الاإمكانيات والا�ستعدادات، وقد كانت ال�سلة ب��ين التعليم والحياة المهنية اأحد 
المداخ��ل الرئي�س��ة لتحقيق هذه الاأهداف وربط التعليم بالبيئ��ة والمجتمع، كما اأن الفل�سفة الاجتماعية التي 
تبنتها اأمريكا في بداية القرن الع�سرين هي البقاء لاأ�سلح؛ حيث اإن هذه الفل�سفة �سارت مقومًا اأ�سا�سيًا للحياة 
في اأمريكا �سواء في عاقاتها الداخلية اأو الخارجية، مما يوجب الاعتماد على جميع ال�سبل لكي ت�سير الاأف�سل، 
ويع��ّد التعلي��م العالي من اأه��م ال�سبل لتحقيق هذا، لذلك لاب��د من الاهتمام به حتى يت��م التقدم الاجتماعي 
والثقافي في اأمريكا ( عبود ، 0991، 151).
             اأم��ا في اإنجل��ترا ف���اإن العملي��ة التربوي��ة تعّد عملي��ة اجتماعي��ة في اأ�سا�سها، فالمجتمع يعّد بع��دًا رئي�س�ًا 
م��ن اأبع��اد التربية يتن��وع ح�سب تنوع الفل�سف��ات الاجتماعية، كم��ا اأن التربية تختلف باخت���اف ت�سور هذه 
الفل�سف���ات لمفهوم الف��رد، وعاقته بالمجتم�ع واأف��راده ومنظماته؛ اأي اأن التربي���ة تختلف باختاف التركيب 
الاجتماع��ي ال��ذي يتوقف ب��دوره على طبيع��ة المجتم��ع نف�سه، ويع��ّد التعليم الاإنجلي��زي من اأو�س��ح الاأمثلة 
عل��ى ارتب��اط التعلي��م بالطبقة الاجتماعي��ة، فقد كانت اإنجل��ترا في ال�ستين��ات مجتمعًا اأر�ستقراطي��ًا، ولي�ص 
ديمقراطيًا، اأما في ال�سبعينات فقد ظهرت تغيرات كبيرة لكن ميزان القوى الاجتماعية في الجوانب المهمة يظل 
محافظًا في طابعه. ونتيجة للتركيب الاجتماعي القائم على التفاوت الطبقي المبني عليه المجتمع الاإنجليزي 
اأدى اإلى وجود الطبقات المحرومة اجتماعيًا من فر�ص التعليم (�سليمان ،7002، 161).
ثالثًا: م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي :
            في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تتحم��ل الحكومة كافة تكاليف التعليم الع��الي، وتح�سل الجامعات على 
م��وارد ذاتي��ة م�سدرها الغرامات والج��زاءات والمبيعات الحكومية لبع�ص ما لديها من اأث��اث و�سيارات  واأجهزة 
وم��ن مطبوعاته��ا واإيج��ار بع ��ص مبانيها ومرافقه��ا ومن تقديم بع ��ص الاأبح��اث والخدم��ات الا�ست�سارية التي 
تقدمه��ا مراك��ز الاأبحاث وغيره��ا. وتقتطع الميزاني��ة المخ�س�سة للتعليم الع��الي ربع ميزاني��ة الدولة، فقامت 
وزارة التعليم العالي باإ�سدار لوائح ت�ساعد الجامعات على تنوع م�سادرها التمويلية.
            وفي اأمريكا تتعدد م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي، حيث م�ساركة الموؤ�س�سات الخا�سة، عن طريق 
ال�سريب��ة الخا�سة التي تدفعها ه��ذه ال�سركات مقابل الانتفاع بخريجي التعلي��م العالي، والم�ساركة الطابية 
ع��ن طريق تحم��ل الطاب الجزء الاأكبر م��ن تكلفة الدرا�سة، وتوف��ير نظام الاإقرا�ص عند زي��ادة الم�سروفات 
الدرا�سي��ة، كم��ا يتم الاعتماد عل��ى الجامعات كمكاتب ا�ست�ساري��ة ، وكمراكز لاإنتاج توظ��ف من خالها العلم 
الحدي��ث ولا�سيما في العل��وم التطبيقية  لتطوير الاإنت��اج ال�سناعي والزراعي والتج��اري، والهبات والتبرعات 
ت�ساه��م اأي�س��ا ًبن�سب��ة كب��يرة في دخ��ل موؤ�س�سات التعلي��م الع��الي، وتتمثل ه��ذه الاإ�سهامات في تبرع��ات رجال 
الاأعمال من خريجي هذه الجامعات.
          وع��ن اإنجل��ترا فتتع��دد اأي�س��ا م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي، من خال المن��ح و�سندات التعليم 
والر�س��وم الدرا�سي��ة، وم�سارك��ة الموؤ�س�س��ات المجتمعي��ة، والقرو ��ص المي�س��رة والتي يت��م �سدادها بع��د التخرج 
والالتح��اق بالعم��ل،  ومجل�ص تمويل الكلي��ات التقنية والذي يهدف اإلى ت�سجيع موؤ�س�س��ات التعليم العالي على 
مقابل��ة الاأعداد المتزايدة عل��ى التعليم العالي ورفع الكفاءة النوعية له، بالاإ�ساف��ة اإلى الم�ساركات الاأ�سرية، 
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حي��ث ي�ساه��م الط��اب واأولياء اأموره��م في تكالي��ف التدري�ص في مرحلة التعلي��م العالي على ق��در اإمكانياته، 
وت�سجيع الطاب على العمل من خال برنامج العمل من اأجل التعليم.
اأوجه الت�سابه وتف�سيرها :
            تت�ساب��ه دول المقارن��ة الث��اث في تع��دد م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي، حي��ث الاعتماد على 
الهب��ات والتبرع��ات وت�سويق البحث العلمي، وم�سارك��ة القطاع الخا�ص في تمويل التعلي��م متمثلة في الموؤ�س�سات 
الربحي��ة وغير الربحية، كم��ا يتم الا�ستفادة  من م�سادر الم�ساركة الذاتي��ة في كلفة التعليم العالي متمثلة في 
ممتل��كات الجامع��ة من مباٍن واأثاث و�سي��ارات، حتى الموارد الب�سري��ة متمثلة في اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص الذين 
يعمل��ون كم�ست�سارين لل�سركات والموؤ�س�سات الكبرى م�ساركة منهم في توفير الدعم المادي للجامعات التي يعملون 
بها.
           ويمك��ن تف�س��ير اأوج��ه الت�ساب��ه في �س��وء (العام��ل التكنولوج��ي) حي��ث اإن التطور العالم��ي والتكنولوجي 
والاقت�س��ادي المعا�س��ر وتغ��ير طبيع��ة العم��ل وتن��وع احتياج��ات المجتم��ع التخ�س�سي��ة تفر ��ص كله��ا اإعدادًا 
متخ�س�س��ًا ع��الي الم�ستوى، ل��ذا تهتم معظم الجامعات بالاإع��داد المهني للقوى العاملة، وذل��ك لمواجهة الت�سخم 
في المعرف��ة الاإن�ساني��ة وعّده اأه��م الوظائف للجامعة هو اإع��داد القوى الب�سرية، والبح��ث العلمي، والتن�سيط 
الثق��افي والفك��ري العام، واإعداد الم��ادة العلمية، وتحدي��د م�سادر التعلم، والقي��ام باأعباء التدري���ص، واإعداد 
الامتحان��ات، وتق��ويم اأبح��اث الط���اب، وت�سجي��ل نتائ��ج الط��اب في اأعم��ال ال�سن��ة والامتحان��ات الدوري��ة 
والنهائية(نوفل،2991م، 69).
      ويمك��ن تف�س��ير ذل��ك اأي�سًا في �س��وء (العامل المعرفي) اأن المعل��م الجامعي الذي ينظ��ر اإلى الم�ستقبل ويت�سمن 
اأداءه التعليم��ي التفك��ير المطلوب في �سياق العولمة والتجدي��د؛ يركز على تحقيق نقلة نوعية من مجرد التعليم 
والتدري��ب القائ��م على الحفظ والتلقين المتعل��ق اإلى واقع الحي��اة بت�ساري�سها الاإن�ساني��ة والمادية والطبيعية 
بو�س��ف المت��درب كائن��ا ثقافيا ي�سنع حياته كم��ا ت�سنعه الحي��اة، واأن �سعيه الدوؤوب من خ��ال العلم الحديث 
ومناهج��ه ي�سته��دف اإق��راره لمزيد م��ن المعرفة الفاعل��ة ليوظفها من اأج��ل الم�ستقبل، ومن اأج��ل تنمية التفكير 
المائم لع�سر المعلومات، لي�ستخدم في ذلك تقنيات متقدمة والتي تنظم المعلومات ودلالتها وتو�سع اآفاقها وتنوع 
م�سادرها، اإن ثورة المعلومات بو�سفها من اأهم خ�سائ�ص العولمة تتطلب تر�سيخ مقومات التفكير العلمي ومناهجه 
وتداخ��ل نتاجه من التخ�س�سات، حت��ى يتحقق التحرير من انغاق التفكير الاج��تراري البنكي(عمار،5991، 
56-36).
اأوجه الاختاف وتف�سيرها:
       تختل��ف المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ع��ن اأمري��كا واإنجل��ترا في اعتمادها عل��ى الدولة  كم�س��در اأ�سا�ص في 
م�سارك��ة الكلف��ة في التعلي��م الع��الي الحكوم��ي، وتح�س��ل الجامع��ات عل��ى م��وارد ذاتي��ة م�سدره��ا الغرام��ات 
والج��زاءات والمبيع��ات الحكومي��ة لبع�ص ما لديها م��ن اأثاث و�سي��ارات  واأجهزة ومن مطبوعاته��ا واإيجار بع�ص 
مبانيه��ا ومرافقه��ا، والم�ساركة ال�سعيفة للمجتم��ع متمثلة في الموؤ�س�سات الكبيرة والت��ي لا ت�ساهم ب�سكل كبير في 
تطوير التعليم ب�سفة عامة والتعليم العالي ب�سفة خا�سة بالمملكة.
     وفي اأمريكا حيث �ساركت الموؤ�س�سات الخا�سة عن طريق ال�سريبة الخا�سة التي تدفعها هذه ال�سركات مقابل 
الانتف��اع بخريج��ي التعلي��م الع��الي، والم�سارك��ة الطابية عن طريق تحم��ل الطاب الجزء الاأك��بر من تكلفة 
الدرا�س��ة، وتوفير نظام الاإقرا�ص عند زي��ادة الم�سروفات الدرا�سية، كما يتم الاعتماد على الجامعات كمكاتب 
ا�ست�ساري��ة، وكمراكز لاإنت��اج، وعلى الاأ�سر تحمل اأي زيادة في الم�سروفات الدرا�سية وتقديم الدعم المادي لهم 
لتحمل ذلك.
        وع��ن اإنجل��ترا تتع��دد م�س��ادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي من خال المن��ح و�سندات التعليم، والر�سوم 
الدرا�سي��ة، وم�ساركة الموؤ�س�سات المجتمعية، والقرو�ص المي�سرة، ومجل�ص تمويل الكليات التقنية، بالاإ�سافة اإلى 
الم�س��اركات الاأ�سرية، حيث ي�ساهم الطاب واأولياء اأمورهم في تكاليف التدري�ص في مرحلة التعليم العالي على 
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قدر اإمكانياته، وت�سجيع الطاب على العمل من خال برنامج العمل من اأجل التعليم .
      ويمك��ن تف�س��ير اأوج��ه الاخت��اف في �سوء (العام��ل الاقت�سادي) فف��ي المملكة العربي��ة ال�سعودية اأ�سبحت 
م�سارك��ة التكالي��ف هاج�سا وهدف الم�سوؤولين في جميع الموؤ�س�سات والقطاع��ات العامة والخا�سة على حد �سواء، 
فاأ�سب��ح التوج��ه العام في جمي��ع الموؤ�س�سات الربحية وغ��ير الربحية هو اإنتاج نف�ص ع��دد الوحدات الاإنتاجية 
ونوعها با�ستخدام موارد اأقل حجمًا اأو تكلفة، اأو بكليهما معًا. 
           وال�سب��ب المبا�س��ر في ارتف��اع التكاليف في الموؤ�س�سات ب�سكل عام وموؤ�س�سات التعليم العالي ب�سكل خا�ص؛ هو 
تب��دل الاأو�س��اع الاقت�سادية من انخفا�ص في النم��و في معظم دول العالم، وانخفا�ص في اأ�سعار النفط في الدول 
الم�س��درة له، وانخفا ��ص الاإنتاجية، وزيادة في الاإنفاق على الت�سلح اإلى تناق ��ص الاإيرادات بن�سب عالية، دون 
اأن ترافقه��ا نف�ص الن�سبة في انخفا ��ص التكالي��ف  (/segaP/swen/ra/as.vog.ehom.www//:ptth
xpsa.911sweN)
        وفي اأمريكا  فالمجتمع الاأمريكي هو مجتمع تكنولوجي من الدرجة الاأولى؛ حيث ينت�سر ا�ستخدام الو�سائط 
التكنولوجي��ة في جميع جوانب المجتمع الاأمريكي عامة والموؤ�س�سات التعليمية ب�سفة خا�سة، ويتج�سد ذلك في 
اإ�سارة مكتب التقويم التكنولوجي (tnemssessA ygolonhcet fo ecffiO eTh) في عام (5991م) اإلى اأنه 
يق��در الرقم الاإجمالي لاأجهزة الكمبيوتر بالمدار�ص بح��والي (8.5 مليون) جهاز بواقع جهاز لكل ت�سع طاب، 
ث��م زادت اأجه��زة الكمبيوتر م��ن (000.003) اإلى (000.004) جهاز خال الع�س��ر �سنوات الاأخيرة، كما تقوم 
الحكوم��ة الفيدرالية في اإدخال التكنولوجي��ا في برامج اإعداد اأع�ساء هيئة التدري�ص في الجامعات وتدريبهم؛ 
الاأم��ر ال��ذي اأدى اإلى التاأكيد عل��ى اأهمية  التكنولوجي��ا والاتجاه نحو التحول من مج��رد اإدخال مقرر واحد 
في تكنولوجي��ا التعلي��م اإلى اإدخالها في مختلف المقررات المهنية حتى تع��د معلمًا قادرا على الم�ساهمة في اإعداد 
طاب متميزين في ا�ستخدام التكنولوجيا (ح�سانين،8991م،361).
   وع��ن اإنجل��ترا فق��د �سع��ت الحكوم��ة الاإنجليزي��ة اإلى الان�سم��ام اإلى الاتح��اد الاأوروب��ي؛ وذل��ك م��ن خال 
الا�س��تراك في البرام��ج التي يقدمها الاتح��اد في التعليم الع��الي، رغبة في تطوير �سوق العم��ل الاأوروبي، وفتح 
�س��وق ح��رة لراأ�ص المال والعمل وال�سل��ع والخدمات، وفي تو�سعات ال�سوق الاأوربية نح��و ال�سرق وفي عام (4002 
– 7002) ارتف��ع حج��م التبادل التجاري مع الدول الم�ساركة في الاتح��اد والدول الاآ�سيوية ال�سائرة في طريق 
النمو مثل ال�سين والهند؛ حيث يبلغ حجم ال�سادرات في اإنجلترا اإلى هذه الباد حوالي (33) مليار دولار عام 
(3991م)، وو�سلت اإلى (401) مليار دولار عام (7002م)، وفي ال�سنوات الاأخيرة اأعلنت الحكومة الاإنجليزية 
رغبته��ا في ا�س��تراك ال�س��ركات والم�سان��ع في اإدارة الجامعات الخا�سة به��ا، وتوفير البرام��ج التدريبية الازمة 
والتخطي��ط له��ا وتنظيمها تبع��ًا لحاجاتها، وذلك لكي تحاف��ظ اإنجلترا على مركزها المتق��دم في �سوق الاتحاد 
الاأوروبي(مر�سي،8991م ،09).
   ومما �سبق من عر�ص لاأوجه الت�سابه والاختاف في م�ساركة الكلفة في التعليم العالي في الدول محل المقارنة؛ 
ي��رى الباحث��ان مدى اهتمام الدول المتقدم��ة بم�ساركة حكوماتها في تمويل التعليم الع��الي، كما يوجد لاأ�سرة 
دور مه��م في م�ساركة الكلف��ة في التعليم، حتى الطاب لهم دور في م�ساركة الكلفة؛ وذلك للح�سول على خدمات 
تعليمي��ة متميزة، مما يجعلهم��ا مثان يحتذى بهما، ويمكن الا�ستفادة منهما في �سوء القوى والعوامل الثقافية 
للمملكة العربية ال�سعودية.
الدراسات السابقة:
           درا�سة الب�سير وحماد (0002م): وهدفت الدرا�سة اإلى المقارنة بين الاإنفاق على البحث العلمي في الدول 
العربي��ة مقارن��ة بالدول ال�سناعية المتقدمة، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن هناك اهتماما م��ن الدول ال�سناعية 
الك��برى بالتعلي��م والبحث العلمي، واأن ن�سبة الاإنفاق على البح��ث العلمي كبيرة جدا في الدول الثاث (اأمريكا 
واألماني��ا واليابان) مقارنة بالدول العربية ومن بينه��ا الاأردن، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تر�سيد الاإنفاق ودعم 
و�سائل��ه، وجعل الجامعات الاأردنية مراكز لاإنتاج وتق��ديم الخدمات الا�ست�سارية وا�ستخدام اأموال الوقف في 
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تطوير التعليم.
          درا�س��ة الاأحم��دي (3002م): وهدف��ت الدرا�س��ة اإلى التع��رف عل��ى كفاي��ة التموي��ل الح��الي في البلدان 
العربي��ة واآثاره على التعليم الع��الي والبحث العلمي والتفكير ببدائل اأخ��رى للتمويل. وقد ا�ستخدم الباحث 
المنهج الو�سفي، وكان من نتائج الدرا�سة؛ اأن  الجامعات العربية لا تح�سل على متطلباتها المادية، مما يوؤثر على 
مخرجات التعليم العالي، و�سيوع �سيا�سة تقلي�ص الاإنفاق في موؤ�س�سات التعليم العالي ب�سبب نق�ص التمويل، مما 
�ساهم في انخفا�ص م�ستوى التعليم في الوطن العربي.
            درا�س��ة ال�سائ��غ (4002م): هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التع��رف على واقع تمويل التعلي��م الجامعي في المملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، والبدائل الممكنة لتموي��ل التعليم الجامعي، وا�ستخدم الباحث المنه��ج الو�سفي، ومن اأهم 
نتائج هذه الدرا�سة اأن الجامعات ال�سعودية تعتمد اعتمادا  كبيرا على تمويلها الحكومي، وتعتمد ب�سكل جزئي 
على التبرعات والهبات والاأوقاف، واأو�سى الباحث ب�سرورة الا�ستفادة من التراث التربوي الاإ�سامي في مجال 
التبرعات وخا�سة في مجال الاأوقاف.
          درا�س��ة الغري��ب (2102م): هدف��ت الدرا�سة اإلى طرح بدائ��ل لتمويل التعليم الجامعي الحكومي الم�سري 
في �س��وء خبرات بع�ص الدول، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سف��ي، وتناولت الو�سع الراهن للملتحقين بالتعليم 
الجامع��ي الحكومي الم�سري، وتناولت الدرا�سة خبرات بع�ص الدول في مجال تمويل التعليم الجامعي، واأ�سفرت 
الدرا�س��ة ع��ن عدة نتائج، منها: تقلي�ص الاإنفاق على التعليم الم�س��ري؛ حيث اأ�سبح التمويل محدودًا ولا يكفي 
لتلبية الاحتياجات الخا�سة بالتعليم الجامعي، واأنه نادرا ما يح�سل على المبالغ التي يحتاجها؛ مما يوؤثر على 
العملية التعليمية بالكامل، واأو�سى ب�سرورة اإيجاد بدائل جديدة للتمويل لمواجهة النق�ص فيه.
          درا�سة الطويرقي (2102): هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على واقع م�سادر التمويل للتعليم العالي في المملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، والتعرف على البدائ��ل الممكنة لتمويل التعلي��م العالي في كل م��ن ال�سعودية وبريطانيا، 
وا�ستخدم��ت الباحث��ة  المنه��ج الو�سفي، وكان م��ن نتائج الدرا�سة �س��رورة النظر اإلى التعليم عل��ى اأنه ا�ستثمار 
ولي���ص خدم��ة، والتوزيع المنا�س��ب لمخ�س�سات التعليم (عدال��ة التوزيع)، والمواءمة ب��ين الجوانب الاقت�سادية 
للدول��ة والجوان��ب التربوية، وتوافق اأ�س�ص النظ��ام التمويلي مع الظروف الاقت�سادي��ة والاجتماعية للبيئة 
ولاأفراد.
          درا�س��ة مارف��ن  (6002  , nevraM  ): هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التعرف على تاأثير العوامل المالية والتمويل 
بالتعلي��م الع��الي و�سيا�س��ة ا�ستكم��ال الدرا�س��ة الجامعي��ة، وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سف��ي، واأ�سف��رت 
الدرا�س��ة عن ع��دة نتائج، منها: اأن ا�ستكم��ال الدرا�سة الجامعية بالن�سبة للطاب تعتم��د اعتمادا  كبيرا على 
تموي��ل الجامع��ات من الولاية التابعة له��ا، واأن المنح المالية المقدمة لا تكفي احتياج��ات التعليم العالي، مما لا 
ي�سم��ح با�ستكمال الدرا�سات الجامعي��ة بالن�سبة للطاب، واأن ال�سيا�سة التعليمية ب��كل ولاية تتاأثر بالاأو�ساع 
الاقت�سادية؛ حيث نق�ص الوعي التعليمي لدى الطاب، وارتفاع التكلفة الفعلية للتعليم.
           درا�س��ة ت�سارل��ز(8002 ,selrahC): هدف��ت الدرا�سة اإلى التعرف على طرق تح�سين اأداء التعليم العالي 
في الجامع��ات الاأمريكي��ة عن طريق توف��ير المخ�س�سات المالية لها وللبناء والتجدي��د وال�سيانة وتوفير المعامل 
الازم��ة من خ��ال التبرعات والهبات، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سفي والمقاب��ات والماحظة والتحليل، 
واأ�سف��رت الدرا�س��ة عن عدة نتائج، منه��ا: اإن الجامعات الاأمريكية قامت بتح�س��ين و�سعها المالي وحققت اأعلى 
م�ست��وى في تح�سين الاأداء الاأكاديمي، من خال زي��ادة معدلات المنح والتبرعات والهبات، وتوفير م�سادر تمويل 
راأ���ص م��ال اإ�سافي��ة �ساع��دت في تطوير المباني والاأث��اث والمعام��ل وال�سيانة، حي��ث اإن لها تاأث��يرا مبا�سرا على 
مخرجات العملية التعليمية.
درا�س��ة لجنة المنح الجامعية بانجل��ترا (0102,eettimmoC stnarG ytisrevinU) : هدفت الدرا�سة اإلى 
و�سع اآليات لتمويل التعليم الحكومي، والتي تقوم بتقديم منح مالية للجامعات البريطانية، وكانت اأول منحة 
قدمتها للجامعات (9881م)، وظلت تقدم الحكومة هذه المنح ب�سكل منتظم حتى عام (9191م)، والذي اأن�سئت 
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في��ه لجنة المن��ح الجامعي��ة،( eettimmoC stnarG ytisrevinU)  ( C.G.U) لتق��وم بمهام توزيع المنحة 
ال�سنوي��ة الت��ي تخ�س�سها الحكوم��ة المركزية على مختل��ف الجامع��ات البريطانية، وكان من اأه��م تو�سياتها: 
اأهمي��ة �سدور قانون الاإ�ساح التعليمي ع��ام (7891)، حيث تم اإن�ساء مجل�ص تمويل التعليم العالي ( CFEH 
) بفروع��ه الثاثة (اإنجلترا وويلز وا�سكتلندا) ليقوم بمهام التاأكد من �سامة ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب 
لتع��ود بالنفع عل��ى المجتمع، و�سرورة عدال��ة توزيع الاأموال المر�س��ودة لتمويل موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي في 
بريطاني��ا، وو�سع اآليات واأ�ساليب اإ�سافية لتمويل الجامعات والعمل على ا�ستقالها اإداريا ًوماليا ،ً بهدف زيادة 
قدراتها في مواجهة العجز المتزايد في الموارد المالية المخ�س�سة للجامعات من الحكومة المركزية، بالاإ�سافة اإلى 
ذلك و�سع مجل�ص تمويل التعليم الجامعي في بريطانيا اآليات لا�ستقال الجامعات ماليا ،ً وتخ�سي�ص المخ�س�سات 
المالية التي تقدمها الحكومة �سنة بعد اأخرى، والعمل على زيادة الر�سوم الدرا�سية في الجامعات. 
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
            لم تتناول الدرا�سات ال�سابقة المعنى الدقيق لعنوان البحث الحالي، ولكنها تناولت تمويل التعليم العالي 
وم�س��ادره المختلف��ة، وجميعه��ا تناولت المنهج الو�سف��ي التحليل��ي اإلا اأن الدرا�سة الحالية تناول��ت منهج جورج 
بيراداي في الدرا�سات المقارنة، واأنه كان هناك ت�سابه مع درا�سة (الجابري، 5002) في تناوله مو�سوع م�ساركة 
الكلفة، اإلا اأنها اختلفت في المنهج الم�ستخدم ودول المقارنة بالاإ�سافة اإلى الفترة الزمنية المختلفة، والتي حدث 
فيه��ا تغيرات اقت�سادي��ة وتكنولوجية هائلة، وتم الا�ستف��ادة من جميع الدرا�سات ال�سابق��ة في تكوين الاإطار 
النظري للبحث الحالي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:
لاإجاب��ة ع��ن ت�ساوؤلات الدرا�سة؛ ا�ستخدم الباح��ث منهج جورج بيراداي في الدرا�س��ات المقارنة، والذي يعتمد 
على الو�سف والتف�سير والم�ساهاة والمقارنة في �سوء القوى والعوامل الثقافية لكل دولة.
اإجراءات الدرا�سة:
تمت اإجراءات الدرا�سة  على النحو الاتي:-
1 - تن��اول الباح��ث واق��ع م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم العالي بالدول مح��ل المقارنة، وذلك م��ن خال ثاثة 
محاور اأ�سا�سية (اأهداف م�ساركة الكلفة- اإجراءات خف�ص الكلفة- م�سادر م�ساركة الكلفة)
2 - تطبي��ق منه��ج ج��ورج ب��يراداي في الدرا�سات المقارن��ة بتناول اأوج��ه ال�سبه والاختاف ب��ين الدول محل 
المقارن��ة في اأه��داف واإجراءات م�ساركة الكلف��ة بالتعليم العالي وم�سادرها، وتف�س��ير ذلك في �سوء القوى 
والعوامل الثقافية  للدول محل المقارنة.
3 - و�سع ت�سور مقترح لم�ساركة الكلفة بالتعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية في �سوء ما تو�سلت اإليه 
نتائ��ج التحليل المقارن، ومن ثم و�سع مجموعة م��ن التو�سيات ت�ساعد القائمين على �سوؤون التعليم العالي 
في المملكة العربية ال�سعودية في و�سع مجموعة من البدائل لم�ساركة الكلفة في التعليم العالي .
نتائج الدراسة ومناقشتها:
 ت�سور مقترح لم�ساركة  كلفة التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية في �سوء خبرات الدول محل المقارنة : 
محتوى الت�سور او  المقترح : 
ي�سم��ل الت�س��ور مق��ترح تطوي��ر نظام م�سارك��ة الكلف��ة في التعليم الع��الي في المملك��ة العربي��ة ال�سعودية على 
(اأه��داف م�سارك��ة الكلف��ة، اإجراءات خف ��ص الكلفة في التعليم الع��الي، اأ�ساليب م�سارك��ة الكلفة في الجامعات 
ال�سعودية)، ويتم عر�سها على النحو الاآتي :
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لق��د اأظه��رت (نتائج التحليل المق��ارن) �سحة الفر�ص الذي تم البلوغ اإليه من خ��ال مرحلة الم�ساهاة في بع�ص 
جوانبه؛ حيث اأو�سح اختاف نظام م�ساركة الكلفة في الجامعات في دول المقارنة فعك�ص ق�سور عملية م�ساركة 
الكلف��ة في التعلي��م الع��الي في الجامعات من حي��ث: ( الاأهداف – اإج��راءات خف�ص الكلفة – م�س��ادر م�ساركة 
الكلف��ة) في المملكة العربية ال�سعودية عن اأمريكا واإنجل��ترا؛ مما يعني اإمكانية الاإفادة منهما في تح�سين نظام 
م�سارك��ة الكلف��ة وتطوي��ره في التعليم العالي في الجامع��ات ال�سعودية، وفيما يلي عر�ص لاأه��م نتائج  التحليل 
المقارن لم�ساركة الكلفة في التعليم العالي.
1 -اأهداف م�ساركة الكلفة في التعليم العالي الحكومي في الجامعات ال�سعودية :
اأظه��رت (نتائ��ج التحليل المقارن) ق�س��ورًا في بع�ص اأهداف برامج م�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي ال�سعودي، 
فياح��ظ اهتمامه��ا بعملي��ة التدري���ص الجامع��ي، وخدم��ة الجامعة فق��ط دون الاهتم��ام بوظائ��ف الجامعة 
الاأخرى، وهي البحث العلمي وخدمة المجتمع، ويظهر ذلك في الاآتي : 
•	 ف�سل  الحكومات  في  اإدارة  الموارد  التعليمية.
•	 النق�ص  في  الموارد  المتاحة  لتقديم  الخدمة  التعليمية. 
•	 عدم  مرونة  نظم  التمويل  الحكومية.
•	 تراجع  في  م�ستوى  النفقات  العامة  على  التعليم.
•	 غالًبا  ما  �ساحبت  مبادرات  ترفع  من  كلفة  التعليم. 
•	 عدم  توافر  مناخ  علمي  في  المجتمع  يحاول  الاإفادة  من  نتائج  البحث  العلمي  وتقديرها.
•	 ع��دم تواف��ر المن��اخ العلم��ي المنا�س��ب لاأع�ساء هيئ��ة التدري�ص الذي يتي��ح لهم القدرة عل��ى الاإبداع 
والابتكار، ومنها عدم وجود الحرية الاأكاديمية، وو�سائل التنمية المختلفة.
•	 تدني  ن�سبة  تمويل  البحث  العلمي.
•	 اإعداد  خطط  بحثية  بعيدة  كل  البعد  عن  حاجات  المجتمع.
•	 ارتفاع  م�ستوى  المعي�سة  ب�سكل  ملحوظ  في  كثير  من  اأرجاء  المملكة  العربية  ال�سعودية. 
•	 	زيادة الميل اإلى الا�ستهاك من الطاقة والمواد الاأولية والمياه والاأغذية، فظهرت الحاجة في تعليم 
البحث العلمي لتر�سيد الا�ستغال واكت�ساف الجديد منها للوفاء بحاجة ال�سعوب . 
•	 تطلع ال�سباب والاأجيال ال�ساعدة اإلى التعليم العالي والجامعي بو�سفه الطريق الطبيعي والم�سمون 
اإلى تحقيق م�ستويات اأف�سل اقت�ساديا واجتماعيا.
وبن��اء عل��ى المقارنة ونتائجها فان الباح��ث اقترح مجموعة من الاأهداف لم�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي في 
المملكة العربية ال�سعودية على النحو الاآتي:
-  تقديم الخدمات التعليمية والم�ساعدات المالية للطاب على اأ�سا�ص الموارد اأو القرو�ص.
-  ال�سماح للم�ساركة الاأ�سرية في تحمل تكلفة التعليم العالي كل على قدر ا�ستطاعته.
-  مواجهة التكاليف الباهظة للتعليم العالي والبحث العلمي.
-  تنمية مفهوم العمل من اأجل التعليم عند طاب التعليم العالي في الجامعات الاأمريكية.
-  الم�ساهمة في انت�سار معاهد الاأربع �سنوات، بنظام التعليم المفتوح الخا�سة منها والعامة.
-  الحفاظ على ا�ستقالية الجامعة ماليا واإداريا.
-  توفير الجودة في البرامج التدري�سية والبحثية في الجامعة.
-  ت�سجيع الموؤ�س�سات الخيرية والجمعيات العلمية على الم�ساركة في التخطيط لتطوير التعليم العالي.
-  زي��ادة ق��درة الجامعة في مواجه��ة العجز المتزايد في الم��وارد المالية المخ�س�سة للجامع��ات من الحكومة 
المركزية.
-  العمل على ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب لتعود بالنفع على المجتمع.
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-  التغل��ب عل��ى الظ��روف الاقت�سادية للطاب مح��دودي الدخل والذي��ن يرغبون في ا�ستكم��ال تعليمهم 
العالي.
-  تخفي��ف الع��بء عل��ى الحكوم��ة، وم��ن ثم القط��اع الع��ام ب�سف��ة عامة م��ن اأعب��اء التكالي��ف العالية 
والمت�ساعدة للتعليم العالي.
-  ن�سر العدالة من خال اإتاحة  الم�ساركة في تكلفة التعليم العالي من الجمهور، مما يعك�ص المنافع العامة 
غير المحدودة للتعليم العالي ولاأ�سر وللطاب.
2 - اإجراءات خف�ص الكلفة في التعليم العالي الحكومي ال�سعودي:
وق��د اأظهرت (نتائج التحليل المق��ارن) اأن هناك ق�سورًا في اإجراءات خف�ص الكلفة في التعليم العالي الحكومي 
ال�سع��ودي وط��رق التمويل واإجراءات ال�س��رف والميزانية المقررة للجامعة، كما يوج��د ق�سور في برامج الربط 
بين البحث العلمي وحاجات �سوق العمل، وذلك نتيجة لعدم ا�ستراك الجامعة مع الموؤ�س�سات ال�سناعية الكبرى، 
وع��دم وجود �س��راكات بينهم من اأجل توظيف البح��ث العلمي لخدمة المجتمع وحاجات �س��وق العمل، مما اأدى 
اإلى زي��ادة الفج��وة بين مخرج��ات الجامعة وحاجات �سوق العم��ل ال�سعودية، على عك�ص دولت��ي المقارنة فهما 
يهتم��ان بجمي��ع البرامج التي تخدم البحث العلمي وخدمة المجتمع وتلب��ي حاجات �سوق العمل، كما هو وا�سح 
في الدرا�س��ة التحليلي��ة التف�سيري��ة المقارنة لكل م��ن منهما، كما تعتم��د المملكة العربي��ة ال�سعودية على طرق 
تقليدية كاإجراءات لخف�ص الكلفة في التعليم العالي منها، والحد من �سيا�سة القبول للطاب والطالبات، ومثل 
زيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات على المرافق، وتخفي�ص النفقات غير المبا�سرة.
وبناء على المقارنة ونتائجها فان الباحث اقترح مجموعة من الاإجراءات لم�ساركة الكلفة في التعليم العالي في 
المملكة العربية ال�سعودية على النحو الاآتي:
-  خ�سخ�س��ة التعلي��م الجامع��ي، ومنها اإ�س��دار �سندات مالي��ة ت�سب��ه اأوراق الائتمان للح�س��ول على خدمة 
التعليم الجامعي في اأي موؤ�س�سة جامعية يقع عليها اختيار العميل.
-  اهتمام ال�سركات متعددة الجن�سيات بالتعليم الجامعي، حيث الم�ساركة في تمويل التعليم وتجويد الخدمة 
التعليمية والاهتمام بالموهوبين .
-  تطبي��ق المعايير الاقت�سادية على الاأنظم��ة التعليمية، حيث يعد التعليم ا�ستثمارًا ب�سريًا يفوق في عائده 
الا�ستثمار في كل المجالات الاأخرى.
-  تكثي��ف الجه��د للح��د من الفاقد ب�س��وره المختلفة، وعل��ى �سبيل المث��ال (الر�سوب) فهو اأح��د �سور الفاقد 
الخط��ير، م��ن حيث تاأث��يره على رفع التكلفة وزي��ادة النفقات، كما اأن التدني في م�ست��وى التح�سيل �سورة 
خطيرة من �سور الهدر في التعليم.
-  الاهتم��ام بعوام��ل الجودة في التعلي��م، مثال التنمية المهني��ة لاأع�ساء هيئة التدري���ص في الجامعات ورفع 
جودتهم وحوافزهم، والاهتمام بالمكتبات والتطبيقات التربوية المختلفة.
-  ا�ستخ��دام الاأبنية الجامعي��ة لاأغرا�ص اأخرى قد تدر على الموؤ�س�سة التربوية م��وارد مالية اأخرى، اأو قد 
توفر عليها تكلفة اإ�سافية.
-  الدم��ج والتكام��ل بين الجامع��ات، وحتى بين الاأق�س��ام العلمي��ة  المتناظرة داخل الدول��ة الواحدة؛ حيث 
التوفير في التكلفة واإثراء الخبرات.
-  ا�ستخ��دام اأث��اث ب�سيط ورخي�ص في الجامعات والت��ي ت�ستنزف اأموالا م�ساعفة يمك��ن توفيرها وتوجيهها 
لرفع جودة التعليم.
-  الح��د م��ن التكد�ص لموظفي الجامع��ات ال�سعودية من غير اأع�س��اء هيئة التدري�ص، والت��ي يتزايد عددهم 
ب�سكل كبير عن متطلبات العمل الوظيفي.
3  - م�سادر م�ساركة الكلفة في التعليم العالي ال�سعودي :
 وقد اأظهرت (نتائج التحليل المقارن) ق�سورًا في الو�سائل المتبعة للم�ساركة في كلفة التعليم العالي في الجامعات 
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ال�سعودي��ة، وتظه��ر في اعتماد الجامعات ال�سعودي��ة على الحكومة كم�سدر اأ�سا�ص من م�س��ادر  التمويل، كما لا 
يوج��د تع��اون بين الجامعات والموؤ�س�س��ات ال�سناعية والتجارية الكبرى ل�سرورة توف��ير �سبل التعاون بينهما في 
تنظي��م اأ�سالي��ب م�ساركة الكلف��ة في الجامعات وتطويرها، على عك���ص اأمريكا واإنجلترا الذي��ن يولون اهتمامًا 
كب��يرًا بنظ��ام م�ساركة الكلفة في الجامعات عن طريق وجود جهات داخ��ل كل كلية ت�سترك في تخطيط برامج 
التنمية ال�ساملة وتنفيذها وتقويمها ممثلة في اأع�ساء هيئة التدري�ص والجامعة وال�سركات ال�سناعية الكبرى، 
كما يتم اختيار المدربين والمتدربين بعناية فائقة وفق مجموعة من ال�سروط تحددها هذه الجهات.
وبن��اء عل��ى المقارنة ونتائجه��ا فان الباحث اق��ترح مجموعة من م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي في 
المملكة العربية ال�سعودية على النحو الاآتي:
-  المنح و�سندات التعليم.
-  الر�سوم الدرا�سية.
-  الم�ساركات المجتمعية.
-  القرو�ص الخا�سة بالطاب والموؤ�س�سات التعليمية.
-  اإن�ساء مجل�ص معني بتوفير و�سائل م�ساركة الكلفة بالتعليم العالي.
-  اإتاحة الفر�سة اأمام الاأ�سرة لم�ساركة الكلفة في التعليم العالي.
-  العمل من اأجل التعليم.
-  ا�ستخدام الجامعات كمكاتب ا�ست�سارية.
-  ا�ستخدام الجامعات كمراكز اإنتاج .
-  الاعتماد على الهبات والتبرعات.
ويمكن و�سع مجموعة من التو�سيات في �سوء ما تو�سلت اإليه نتائج البحث على النحو الاآتي :
•	 اأن تهدف برامج م�ساركة الكلفة اإلى تنمية الاهتمام بالنواحي المالية والاقت�سادية في الجامعة وفهم 
اللوائح والقرارات الوزارية التي تحكم مثل هذه الاأمور.
•	 اأن  ت�ساهم  برامج  م�ساركة  الكلفة  في  ح�ل  الم�سكات  التي  تواجه  التعليم  الجامعي.
•	 قي��ام وزارة التعلي��م الع��الي ال�سعودي بتخ�سي�ص فريق عمل لدرا�س��ة طرق م�ساركة الكلفة في التعليم 
العالي وتقديم تو�سيات ت�ساعد الدولة في دعم م�سيرة التعليم العالي.
•	 ت�سوي��ق فك��رة م�ساركة الكلفة في التعليم العالي وتقديمها من خ��ال الهبات والوقف وم�ساركة الاأ�سر 
والقطاع الخا�ص بطريقة عملية وجاذبة.
•	 اإط��اق الموؤتم��رات الدولي��ة حول برام��ج م�ساركة الكلف��ة في التعليم العالي، مع عر ��ص تجارب دولية 
ومحلية بمقر الجامعات ال�سعودية.
•	 اإع��ادة تقيي��م و�س��ع الم�ساريع الا�ست�ساري��ة والاأوقاف والم�ساري��ع الم�ستركة ومراجعته��ا وكيفية اإدارتها 
واآلية م�ساركة القطاع الخا�ص فيها.
•	 توفير  برامج  للتنمية  على  المحا�سبة  الحكومية  في  الجامعة  واأهدافها  ونظام  تطبيقها.
•	 توفير  برامج  لتمويل  الجامعات  واأوجه  ال�سرف  والميزانية  العامة  للجامعة. 
•	 تنمي��ة الوع��ى ل��دى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص ب�س��رورة التنمي��ة الم�ستم��رة والتدريب اأثن��اء الخدمة 
والا�ستراك الجاد في التخطيط والتنفيذ لبرامج م�ساركة الكلفة في التعليم.
•	 تنمية  الاتجاه  نحو  الحفاظ  على  ا�ستقالية  الجامعة  ماليا  واإداريا.
•	 	ت�سج��ع الموؤ�س�س��ات الخيري��ة والجمعي��ات العلمي��ة على الم�سارك��ة في التخطيط لتطوي��ر م�سادر تمويل 
التعليم العالي.
•	 ن�سر العدالة من خال اإتاحة  الم�ساركة في تكلفة التعليم العالي من الجمهور، مما يعك�ص المنافع العامة 
غير المحدودة للتعليم العالي وبين الاأ�سر والطاب.
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•	 ال�سماح  للم�ساركة  الاأ�سرية  في  تحمل  تكلفة  التعليم  العالي  كل  على  قدر  ا�ستطاعته.
•	 تنمية  مفهوم  العمل  من  اأجل  التعليم  عند  طاب  التعليم  العالي  في  الجامعات  ال�سعودية.
•	 العمل  على  تقلي�ص  حجم  الدعم  العام  للطاب  غير  المحتاجين  .
•	 تكثي��ف الجه��د للح��د من الفاقد ب�سوره المختلفة، وعلى �سبيل المث��ال (الر�سوب) لتاأثيره ال�سلبى برفع 
التكلفة وزيادة النفقات، كما اأن التدني في م�ستوى التح�سيل �سورة خطيرة من �سور الهدر في التعليم.
•	 تطبي��ق المعاي��ير الاقت�سادي��ة عل��ى الاأنظم��ة التعليمية، حيث يع��د التعليم ا�ستثم��ارًا ب�سريًا يفوق في 
عائ��ده الا�ستثم��ار في كل المج��الات، ويتحق��ق ه��ذا العائ��د عندما يتمك��ن النظ��ام التعليمي م��ن الو�سول 
بكفاءة اإلى اأعلى جودة ممكنة في تحقيق الاأهداف المو�سوعة وباأقل هدر. 
•	 اعتماد  الر�سوم  الدرا�سية، حيث  اإنها  اأحد  الم�سادر  التي  يعتمد عليها  التعليم  العالي من خال تح�سيل 
م�سروفات مقابل الخدمات التعليمية.
•	 اأن تمن��ح الدول��ة قرو�س��ا للطاب من اأج��ل ا�ستكمال درا�ستهم الجامعية عل��ى اأن يقوموا بت�سديد هذه 
القرو�ص بعد تخرجهم ب�سروط مي�سرة وفق نظم متفق عليها م�سبقا.
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